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ABSTRAK 
 
Dwi Tita Utami. 2016. Kata Majemuk Bahasa Prancis dalam Ranah Hiburan 
Pada Surat Kabar “Le Parisien”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memerikan dan memaparkan jenis-jenis kata 
majemuk bahasa Prancis yang terdapat dalam surat kabar Le Parisien yang 
berhubungan dengan tema hiburan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan metode simak dan catat pada pengumpulan data 
dan pada teknik analisis data, menggunakan teknik analisis berdasarkan Miles dan 
Huberman yang membagi teknik analisis data kedalam tiga tahapan, yaitu reduksi 
data, peyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Penelitian ini difokuskan pada bentuk kata majemuk bahasa Prancis yang 
berhubungan dengan tema hiburan. Sumber data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah surat kabar Le Parisien edisi 13, 14, dan 15 Juli 2015. Instrumen 
penelian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu tabel analisis. Hasil dari 
penelitian ini ditemukan lebih dari 50 kata majemuk yang berhubungan dengan 
tema hiburan, namun pada penelitian ini hanya diteliti 30 kata majemuk yang 
berkaitan dengan tema hiburan, dimana satu kata merupakan adjektiva majemuk 
yang dibentuk dari gabungan adjektiva dengan adjektiva, 28 kata merupakan 
nomina majemuk di mana nomina majemuk yang ditemukan merupakan 13 
nomina majemuk yang diperoleh dari gabungan nomina, preposisi dan nomina, 
satu nomina majemuk dari gabungan verba dan nomina, 5 nomina majemuk dari 
gabungan nomina dan adjektiva, 2 nomina majemuk dari gabungan adjektiva dan 
nomina serta 7 nomina majemuk dari gabungan nomina dan nomina, serta satu 
kata merupakan verba majemuk yang dibentuk dari gabungan verba dengan 
nomina yang diikuti dengan artikel. Kata-kata majemuk yang ditemukan berkaitan 
dengan tema hiburan seperti olahraga, liburan, televisi dan sinema, kegiatan 
kultural, musik, permainan dan internet.  
 
Kata Kunci: kata majemuk, jenis-jenis kata majemuk, hiburan 
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RÉSUMÉ 
Dwi Tita Utami. 2016. Les Mots Composé en Français dont Le Thème est 
Divertissement dans Le Journal « Le Parisien ». Mémoire. Jakarta: Département 
de Français, Faculté des Langues et des Arts, Université d’État de Jakarta. 
 
Cette recherche sous forme de mémoire dont le titre est Les Mots 
Composé en Français dont Le Thème est Divertissement dans Le Journal « Le 
Parisien » est rédigée pour obtenir le diplôme de S1 du Département de Français 
de Faculté des Langues et des Arts de l’Université d’État de Jakarta. Cette 
recherche a objectif de trouver les mots composés en français dans le journal Le 
Parisien, notamment en thème le divertissement. 
Un mot est une unité principale de la langue qui est utilisée pour 
construire des phrases pour communiquer dans la vie quotidienne. Dans le 
domaine linguistique, il y a une étude de la structure et de la forme des mots 
qu’on appelle la morphologie. L’une des formations de mots dans la morphologie 
c’est le mot composé. En français, les mots composés sont construits en deux ou 
plusieurs mots dont le sens est différent des mots construits ou les mots composés 
peuvent avoir le sens qui est proche du sens des mots construits. Dans ce concept 
il y a une difficulté de déterminer si un mot est le mot composé ou le syntagme, 
parce que le syntagme est aussi formé en deux ou plusieurs mots, mais le sens ne 
change pas. Ainsi, les mots composés en français vont être analysés pour savoir 
plus de types des formes des mots composés en français et aussi pour savoir la 
formation des mots dans les mots composés. Dans cette recherche les mots 
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composés qui vont être analysés, sont les mots composés dans le journal Le 
Parisien dont le thème est le divertissement. 
Le Parisien est le premier journal quotidien à Paris. Son siège est situé à 
Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Il est publié pour la première fois le 22 août 
1944 sous le nom de Parisien Libéré, ensuite le 25 janvier 1986, le nom de ce 
journal devient Le Parisien et pour la première fois, il est imprimé en couleurs. 
Les rubriques de ce journal sont variées, comme politique, économie, société, faits 
divers, sport, télévision et média, loisirs et aussi vacances. Étant donné que les 
rubriques qui ont la relation avec le divertissement comme sport, télévision et 
média, les loisirs et aussi les vacances apparaissent souvent, alors Le Parisien est 
choisi comme la source de donnée de cette recherche. 
L’objectif de cette recherche est de comprendre la forme et le sens d’un 
mot composé en thème le divertissement, et savoir les types de mots qui 
construisent un mot composé, donc pour soutenir cette recherche sont prises 
quelques théories qui correspondent comme théorie de la morphologie, théorie du 
mot composé, théorie du syntagme, théorie du divertissement, et théorie du 
journal. 
D’après Riegel, Pellat dan Rioul « la morphologie est l’étude de la forme 
des mots » (2009 : 531). Crystal dans Ba’dulu et Herman explique que la 
morphologie est une étude de la linguistique qui analyse la structure ou la forme 
du mot, surtout l’utilisation du morphème (2005 : 1). Ensuite, Bauer dans Ba’dulu 
et Herman ajoute que la morphologie étudie la structure interne du mot (2005 : 2). 
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Alors, cela veut dire que la morphologie est une étude de la linguistique qui 
analyse la forme et la structure interne d’un mot comme morphème. 
Il existe deux parties de la morphologie, ces sont la morphologie 
flexionnelle et la morphologie lexicale. Parera explique que la morphologie 
flexionnelle est la relation entre morphème et mot qui cause le changement de la 
forme du mot, en général le changement de la forme du mot exprime la relation de 
la syntaxique et celui ne change pas le type d’un mot (1994 : 22-23). Riegel, 
Pellat et Rioul affirment que la morphologie flexionnelle est une étude de la 
variation des formes des mots selon la catégorie du nombre, du genre ou de la 
personne (2009 : 531), par exemple dans la phrase au singulier comme “une poire 
aigre-douce”, les mots dans ces phares vont changer quand on les dit au pluriel, 
comme “des poires aigres-douces”.  
Et puis, Riegel, Pellat et Rioul expliquent que la morphologie lexicale est 
une étude qui décrit les mécanismes de la formation des mots, il en existe deux 
mécanismes, ces sont la dérivation et la composition (2009 : 531). La dérivation 
est le mécanisme de la formation des mots en ajoutant des affixes comme préfixes 
ou suffixe, et la composition est le mécanisme de la formation des mots en 
combinant deux ou plusieurs mots pour faire une nouvelle unité des mots dont le 
mot peut avoir le sens qui proche du sens de mots construit ou qui est très 
différent avec les mot qui construire un mot composé. 
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Muslich dit que la composition est une combinaison entre deux ou 
plusieurs morphèmes de base qui fait un sens nouveau et ce processus est dit 
comme forme composé (2013 : 57). 
Léon dan Bhatt exprime que les mots composés est un mot qui est formé 
par la combinaison de deux ou plusieurs mots qui fait en nouvelle unité dont le 
sens est encore dans la même concept avec les mots construits comme chef de 
gare ou commissaire de police, mais le sens d’un mot composé peut être très 
différent de celui des mots d’origines, comme par exemple le mot croque-
monsieur, c’est un type de sandwich, le croque-mort, cela veut dire un employé 
des pompes funèbres, ou perce-oreille, c’est un insecte (2005 : 153). 
Ensuite d’après Riegel, Pellat et Rioul les éléments des mots composés 
sont les mots français qui ont une existence autonome qui forment une unité de 
sens nouvelle dont la signification dépasse celle de ses éléments, comme 
portefeuille, porte-monnaie, chaise longue (2009 : 547). Riegel, Pellat et Rioul 
partagent les types des mots composés en six, ces sont le nom composé, 
l’adjective composé, le verbe composé, l’adverbe composé, la préposition 
composé, et les conjonctions de subordination composés (2009 : 548-549). 
Le nom composé peut être formé par la combinaison de deux noms 
comme chou-fleur, de nom, préposition et nom comme chemin de fer, de nom et 
adjective  comme coffre-fort, d’adjective et nom comme rond-point, de verbe et 
nom comme brise-glace ou de verbe et verbe comme savoir-faire. Et puis, 
L’adjective composé est formé par la combinaison de deux adjectives comme 
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aigre-doux, d’adverbe et adjective comme clairvoyant, et de combinaison 
d’adverbe et participe comme malentendant. Ensuite, Le verbe composé est 
construit par la combinaison de préposition et adverbe comme faire peur, de verbe 
et nom avec article comme prendre la fuite, ou de pronom et verbe comme s’en 
aller. La suivante, l’adverbe composé est formé par la combinaison de préposition 
et adverbe comme d’ailleurs, de préposition et adjective comme en vain, ou de 
préposition et nom comme enfin. Ensuite, la préposition composé  est construit 
par la combinaison de deux prépositions comme par-devant, de nom et préposition 
comme grâce à, et de la combinaison de préposition, nom et préposition comme à 
cause de. Le dernier c’est les conjonctions de subordination composés qui sont 
formés par la combinaison de préposition qui est suivie par le mot que comme 
pour que ou par la combinaison d’adverbe qui est suivie par le mot que comme 
bien que. 
La théorie suivante est le syntagme, d’après Starets le syntagme est un 
groupe des mots qui constituent une unité syntaxique dans la phrase (Starets, 2008 
: 65). Parera ajoute que le syntagme est une construction d’un mot qui est faite par 
deux ou plusieurs mots (2009 : 55) et Chaer explique que le syntagme peut être 
formé par deux ou plusieurs mots dans lequel le mot a une fonction de syntaxique 
(2009 : 39), alors on peut conclure que le syntagme est un groupe des mots qui a 
la fonction de syntaxique dans la phrase comme par exemple dans la phare “mon 
père fume très peu”, le mot “mon père” est formé par deux mots, ce sont 
l’adjective “mon” et le nom “père”, ce mot a une fonction comme le sujet, et  puis 
le mot “très peu”, c’est un adverbe qui est formé en deux adverbes.  
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La quatrième théorie, c’est la théorie du divertissement. D’après 
Vorderer la définition du divertissement est encore vague (2003 : 131). Bates et 
Ferri affirment que le divertissement est une activité que les personnes font pour 
avoir un plaisir (2010 : 2). Ils ajoutent que le divertissement a la relation avec le 
loisir (2010 : 4). Weiskopf explique que le loisir est le temps libre où les gens font 
des activités volontairement pour avoir une plaisir (1982 : 5). Joffre Dumazedier 
dans Weiskopf ajoute que le loisir est une activité qui n’a pas la relation avec le 
travail et les gens font des activités qu’ils veulent, comme se reposer, avoir un 
divertissement, élargir les connaissances, participer à une activité sociale ou 
entraîner leur talent (1982 : 5).  
La dernière théorie est la théorie du journal. Effendy explique que la 
presse a deux définition, la première est la presse dans le sens étroit, c’est la 
presse écrite comme journal ou magazine et puis la deuxième est la presse dans le 
sens large, c’est la presse électronique comme dans le radio ou la télévision (2003 
: 90). Vivian ajoute que le journal est un principal médium pour les gens de 
gagner des informations (2008 : 71). D’après Widjaja (2008 : 81-82), il y a six 
fonctions de la presse. La première est la fonction d’informer, en cette fonction, la 
presse devrait donner une véritable information aux sociétés sur les événements 
quotidiennes. La deuxième est la fonction d’éduquer, cela veut dire que la presse 
pourrait donner une nouvelle connaissance aux lecteurs par les articles dans le 
journal. La troisième est la fonction de relier, autrement dit que la presse relie la 
relation sociale dans une société par exemple, par les publicités. La quatrième est 
la fonction de récupérer et de former, en d’autres termes, la presse a une fonction 
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de collecter les opinions des lectures par les lettre et après, leurs opinions peuvent 
former une nouvelle opinion dans une société. La cinquième est la fonction de 
garder l’ordre public, pour garder l’ordre public, ce serait mieux si la presse ne 
publie pas les informations défavorable. La dernière est la fonction de divertir, en 
fonction de divertir, dans le journal il n’existe pas seulement les informations ou 
les articles sur le politique, l’économie, ou le fait divers, mais aussi il existe les 
informations sur le divertissement comme le sport, les loisirs ou les vacances, par 
ailleurs il y a aussi les bandes dessinés ou les jeux dans le journal, comme les 
mots croisés. 
Ce travail est une recherche de qualitative descriptive qui utilise la 
méthode de lecture attentive et noter pour collecter les données, et pour les 
analyser, premièrement, on noter les mots composés qui a la relation avec le 
divertissement dans le journal Le Parisien en utilisant la théorie des types des 
mots composés d’après Riegel, Pellat et Rioul. Ensuite on classifie les mots 
composés sur les types des mots, et pour vérifier le sens d’un mot composé, on 
utilise les dictionnaires. Enfin, on classifie les mots composés dans les thèmes du 
divertissement comme sport, vacances, télévision et cinéma, pratique culturelle, 
musique, jeu et internet. 
Après avoir fait des recherches dans Le Parisien, nous trouvons plus de 
50 mots composés qui ont la relation avec le divertissement mais nous 
n’analysons que 30 mots composés qui ont la relation avec le divertissement. Ces 
mots composés sont un adjectif composé, un verbe composé et 28 noms 
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composés. L’adjectif composé qui est trouvé, est un adjectif composé qui a la 
relation du sentiment, et le verbe composé qui est trouvé, est un verbe composé 
qui a la relation avec l’activité du divertissement, et puis les noms composés qui 
est trouvé a la relation avec les activités que les gens font dans son temps libre 
pour avoir des plaisir comme 8 mots dans le thème sport, 5 mots dans le thème 
vacances, 6 mots dont le thème est télévision et cinéma, 4 mots qui ont le thème 
pratiques culturelle, 2 mots dans le thème musique et aussi 2 mots dans le thème 
jeu, mais il n’y a qu’un mot dans le thème internet. 
En se basant sur ce résultat, on peut conclure que les noms composés 
sont les noms composé qui a relation avec le divertissement qui apparaissent 
beaucoup dans le journal Le Parisien, et l’adjectif et verbe composé sont les mots 
composés avec le thème de divertissement qui apparaissent rarement dans Le 
Parisien. Donc la plupart de noms composés qui sont trouvés, sont les noms 
composés du thème sport, vacances, télévision et cinéma.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bahasa adalah suatu hal yang sangat penting karena merupakan alat yang 
digunakan untuk berkomunikasi oleh suatu kelompok mayarakat tertentu, dan 
setiap kelompok masyarakat tersebut memiliki bahasa yang berbeda yang telah 
mereka sepakati bersama dan mereka gunakan sebagai alat komunikasi baik 
secara lisan maupun tulisan. Seperti yang dijelaskan oleh Leonard Bloomfield 
dalam buku yang diterjemahkan oleh Sutikno (1995:1) bahwa bahasa memainkan 
peranan yang penting dalam hidup kita, namun karena jarang sekali diperhatikan 
maka lebih dianggap sebagai hal yang biasa, sama seperti bernafas dan berjalan, 
padahal bahasa mempunyai pengaruh yang luar biasa dan termasuk dari apa yang 
membedakan manusia dengan binatang-binatang. 
Karena bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, 
maka terdapat ilmu yang mempelajari tentang bahasa, yaitu ilmu linguistik. 
Dalam linguistik terdapat berbagai cabang ilmu yang membahas tentang bahasa, 
mulai dari terbentuknya kata, kalimat serta teks yang dapat digunakan untuk 
berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga mempelajari tentang 
makna kata maupun kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam 
kehidupan sehari-hari. Cabang ilmu dalam linguistik tersebut antara lain adalah 
fonetik, morfologi, sintaksis, dan pragmatik.  
Penelitian ini akan membahas tentang morfologi. Morfologi merupakan 
cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang bentuk kata, mulai dari 
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bagaimana sebuah kata baru dibentuk dalam suatu bahasa di dunia, dan bentuk 
dari kata tersebut bervariasi tergantung bagaimana kata tersebut digunakan dalam 
suatu kalimat (Lieber, 2009 : 2). Lieber menambahkan bahwa “word as one or 
more morphemes that can stand alone in a language” (2009 : 3). Kata terdiri dari 
satu atau beberapa morfem yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah bahasa. 
Morfem merupakan bagian terkecil dari bahasa yang memiliki arti sendiri (Lieber, 
2009 : 3). Léon dan Bhatt menjelaskan bahwa dalam bahasa Prancis, terdapat dua 
jenis morfem, yaitu morfem bebas dan morfem terikat (2005 : 110). Kata seperti 
chef, gare, serta classe merupakan morfem bebas dan prefiks serta sufiks seperti 
im- dalam kata impossible, re- dalam kata reprendre atau recomencer, dan –ion 
pada kata répétion atau termination merupakan morfem terikat. Penggabungan 
dari beberapa morfem atau kata, baik morfem bebas maupun morfem terikat dapat 
membetuk kata yang memiliki makna yang baru.  
Sebuah kata baru dalam bahasa Prancis dapat dibentuk dengan cara 
derivasi yakni penambahan imbuhan seperti afiks, sufiks dan prefiks, atau dapat 
juga dengan menggabungkan dua kata atau beberapa kata tunggal, penggabungan 
beberapa kata ini dikenal dengan kata majemuk atau mots composés. Menurut 
Muslich, kata mejemuk merupakan bergabungnya dua morfem dasar atau lebih 
yang menimbulkan arti yang relatif baru (2015 : 57). Kata majemuk sendiri dibagi 
menjadi beberapa jenis kata, antara lain nomina majemuk, adjektiva, verba, 
adverbia, preposisi dan konjungsi majemuk. 
Contoh nomina majemuk dalam bahasa prancis adalah kata portefeuille, 
kata tersebut merupakan nomina majemuk dari penggabungan kata benda porte 
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yang berarti pintu dan feuille yang berarti daun yang menghasilkan makna baru 
yakni, dompet. Kemudian kata malhonnête merupakan adjektiva majemuk yang 
diperoleh dari penggabungan kata sifat mal yang berarti tidak baik atau jelek dan 
honnête yang memiliki makna jujur, penggabungan kedua kata ini menghasilkan 
makna baru yakni ketidakjujuran. Selanjutnya kata yang merupakan verba 
majemuk yaitu kata rendre hommage yang memiliki arti memanjatkan pujian, 
kata ini dibentuk dari penggabungan kata kerja rendre yang artinya 
mengembalikan dan kata benda hommage yang berarti penghormatan atau pujian. 
Lalu terdapat penggabungan preposisi en dan kata benda fin yang memiliki arti 
aliran, kedua kata tersebut menbentuk kata enfin yang memiliki makna akhirnya, 
kata majemuk ini merupakan adverbia majemuk. Selain itu terdapat juga preposisi 
majemuk dan juga konjungsi majemuk, kata grace à yang berarti berkat 
merupakan preposisi majemuk dari penggabungan kata benda grace yang berarti 
ketulusan hati dan preposisi à, serta yang terakhir ialah kata pour que yang 
merupakan konjungsi majemuk, kata ini dibentuk dari penggabungan preposisi 
pour yang bermakna untuk, diikuti oleh konjungsi que, hasil dari penggabungan 
kedua kata ini memiliki makna agar. 
Pembentukan kata majemuk dalam bahasa Prancis dapat diperoleh dari 
penggabungan berbagai jenis kata yang dapat menghasilkan sebuah kata yang 
maknanya berhubungan dengan kata-kata pembentuknya atau makna baru yang 
berbeda dari kata asalnya. Dengan konsep seperti ini, ditemukan kesulitan untuk 
mengetahui sebuah kata dalam bahasa Prancis merupakan kata majemuk atau 
bukan. Kesulitan dalam menentukan kata majemuk ini sering dialami oleh 
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mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis dan juga peneliti sendiri. Oleh karena itu, 
untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana pembentukan kata majemuk 
dalam bahasa Prancis serta paduan kata apa saja yang dapat membentuk sebuah 
kata majemuk, maka akan diteliti mengenai kata majemuk dalam bahasa Prancis. 
Untuk mendukung penelitian ini maka dibutuhkan sebuah sumber data berupa 
surat kabar. 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar 
Le Parisien. Dikutip dari situs http://m.gralon.net yang di akses pada rabu, 02 
Desember 2015 pukul 21.53 WIB diketahui bahwa Le Parisien merupakan surat 
kabar harian daerah pertama yang terbit di Paris, surat kabar ini merupakan bagian 
dari Amaury grup yang merupakan grup pers di Prancis yang didirikan oleh 
Émilien Amaury dan berkantor pusat di daerah Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis, 
Paris. Surat kabar ini pertama kali terbit pada tanggal 22 Agustus 1944 dengan 
nama Parisien Libéré, kemudian pada tanggal 25 Januari 1986 surat kabar ini 
berganti nama menjadi Le Parisien dan untuk pertama kalinya terbit dengan 
cetakan berwarna. Rubrik yang terdapat di surat kabar ini sangat bervariasi, mulai 
dari berita mancanegara, berita di Prancis dan terdapat rubrik khusus yang berisi 
informasi seputar Paris. Topik yang diangkat dalam surat kabar ini juga sangat 
beragam, seperti berita mengenai kejadian sehari-hari, berita politik, berita 
ekonomi, berita olahraga, dan berita tentang tempat-tempat wisata, acara atau 
aktivitas yang dapat dilakukan pada akhir pekan atau pada saat liburan musim 
panas. 
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Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan diteliti mengenai kata 
majemuk yang maknanya berhubungan dengan tema hiburan. Topik ini dipilih 
karena dalam surat kabar Le Parisien, rubrik mengenai hiburan seperti olahraga, 
acara televisi, dan liburan merupakan rubrik yang paling sering muncul. Seperti 
yang dapat dilihat dalam contoh pada kalimat-kalimat berikut ini : 
 « Cette pièce d’Antoine Rault, mise en scène par Christophe Lidon » [Le 
Parisien, 13 juillet 2015, Loisir et Spectacle, p.29] 
 « Les églises sont alors bâties comme de véritables instruments de musiques 
comme pour amplifier la parole. » [Le Parisien, 13 juillet 2015, Été Evasion, 
p.33] 
 « Peut-être moins agressif qu’en demi-finale contre Andy Murray. » [Le 
Parisien, 13 juillet 2015, Sport, p. 19] 
Kata seperti mise en scène, instruments de musiques, dan demi-finale merupakan 
contoh dari kata majemuk yang berhubungan dengan film, musik dan olahraga. 
Mise en scène merupakan nomina majemuk yang dibentuk dari gabungan kata 
benda mise yang berarti penempatan, dengan preposisi en dan kata benda scène 
yang berarti panggung, gabungan dari ketiga kata tersebut menghasilkan makna 
baru, yakni penyutradaraan, kemudian kata instrument de musique juga 
merupakan nomina majemuk yang bermakna alat musik, kata ini dibentuk dari 
gabungan kata benda instrument yang berarti alat atau instrumen, dengan 
preposisi de, dan kata benda musique yang berarti musik, dan kata demi-finale 
juga merupakan nomina majemuk yang berarti semifinal, kata ini didapat dari 
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gabungan kata sifat demi  yang bermakna setengah dan kata benda finale yang 
berarti final atau akhir. 
Surat kabar dipilih sebagai objek dari penelitian, karena surat kabar 
merupakan medium penerangan, advertasi, opini dan hiburan (Widjaja, 2008 : 81) 
sehingga dapat ditemukan variasi kata majemuk bahasa Prancis baru yang dapat 
berguna dalam menambah pembendaharaan kosa kata para pembelajar bahasa 
Prancis, khususnya mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakatra. 
 
B. Fokus dan Subfokus Penelitian 
Dari latar belakang di atas dapat diketahui fokus pada penelitian ini 
adalah bagaimana bentuk kata majemuk bahasa Prancis dengan tema hiburan 
dalam surat kabar Le Parisien dan subfokus pada penelitian ini adalah jenis-jenis 
penggabungan kata apa sajakah yang dapat membentuk kata majemuk bahasa 
Prancis dalam surat kabar Le Parisien. 
 
C. Perumusan Masalah 
Dari fokus dan subfokus penelitian di atas, maka dapat diketahui 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah jenis-jenis kata majemuk bahasa 
Prancis dengan tema hiburan apa sajakah yang terdapat dalam surat kabar Le 
Parisien. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 
pembelajar bahasa Prancis khususnya mahasiswa Jurusan Bahasa Prancis di 
Universitas Negeri Jakarta untuk mengetahui pola pembentukan kata majemuk 
dalam bahasa Prancis serta konsep makna baru yang terbentuk dari gabungan dua 
atau beberapa kata yang berbeda, dan para pembelajar bahasa Prancis juga dapat 
memiliki kosa kata yang lebih bervariasi yang dapat digunakan ketika berbicara 
dalam kehidupan sehari-hari atau ketika membuat karangan dalam bahasa Prancis.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Deskripsi Teoritis 
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui kata majemuk 
dalam bahasa Prancis dengan tema hiburan pada surat kabar Le Parisien, maka 
teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain teori morfologi, kata 
majemuk serta pembentukannya dalam bahasa Prancis, hakikat hiburan dan 
hakikat surat kabar, serta untuk mengetahui perbedaan antara kata majemuk dan 
Frasa maka akan digunakan teori Frasa.  
 
A.1. Morfologi 
Morfologi merupakan cabang dari ilmu linguistik yang mempelajari 
mengenai struktur dan bentuk kata dalam sebuah bahasa, seperti yang dikatakan 
oleh Riegel, Pellat dan Rioul bahwa « la morphologie est l’étude de la forme des 
mots » (2009 : 531). Dari peryataan tersebut, dapat diketahui bahwa morfologi 
merupakan studi yang mempelajari mengenai bentuk kata. Crystal dalam Ba’dulu 
dan Herman menjelaskan bahwa morfologi adalah cabang tata bahasa yang 
menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem (2005 
: 1).  Pada umumnya, morfologi dibagi kedalam dua bidang: yakni telaah infleksi 
(inflectional morphology), dan telaah pembentukan kata (lexical or derivational 
morphology). 
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Kemudian Bauer dalam Ba’dulu dan Herman menambahkan bahwa 
morfologi membahas struktur internal kata (2005 : 2). Sama seperti Crystal, ia 
membagi morfologi kedalam dua cabang utama, yaitu morfologi infleksional dan 
pembentukan kata yang disebut morfologi leksikal. 
Dari peryataan-peryataan di atas, maka dapat diketahui bahwa morfologi 
merupakan studi yang membahas mengenai struktur internal kata dan bentuk kata 
dalam sebuah bahasa. Terdapat dua cabang dalam morfologi yang mempelajari 
mengenai struktur dan pembentukan kata, yakni morfologi infleksional dan 
morfologi leksikal. 
Parera menjelaskan bahwa infleksi merupakan hubungan antara morfem 
dan kata yang secara morfologis menimbulkan satu perubahan bentuk kata, pada 
umumya perubahan bentuk atau proses morfologis ini hanya menyatakan 
hubungan sintaksis dan tidak merubah satu kelas kata ke dalam kelas kata yang 
lain (1994 : 22-23). Ia menambahkan, bentuk-bentuk infleksi biasanya 
memberikan atau menyatakan beberapa kategori ketatabahasaan seperti: tunggal 
dan jamak, jenis kelamin (pria atau jantan dan wanita atau betina), aspek dan 
waktu, bentuk aktif dan pasif, tata tingkat sifat (biasa, lebih, sangat, atau amat), 
dan beberapa kategori yang mungkin terjadi sesuai dengan kekhasan bahasa 
tertentu masing-masing (1994 : 23). Kemudian, Riegel, Pellat dan Rioul 
menjelaskan (2009 : 531). 
« la morphologie flexionnelle ou gramaticale qui traite des 
variations de la forme des mots selon les catégories du nombre, du 
gendre, de la personne, etc » 
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Jadi menurut Riegel, Pellat dan Rioul, morfologi infleksional atau 
gramatikal merupakan variasi dari bentuk kata berdasarkan karegori jumlah, jenis 
kelamin, orang, dll. Contohnya dalam kalimat « Nathalie est étudiante » bentuk 
kata étudiante yang merupakan adjektiva pada kalimat tersebut mengalami proses 
pembentukan kata secara infleksi, yaitu berdasarkan kategori jenis kelamin, 
karena Nathalie merupakan seorang wanita sehingga adjektiva étudiant 
mengalami perubahan bentuk menjadi étudiante. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa « la morphologie lexicale qui décrit les 
mécanismes, notamment de dérivation et composition qui président à la formation 
des mots » (Riegel, Pellat dan Rioul, 2009 : 531). Dari penryataan tersebut, dapat 
diketahui bahwa morfologi leksikal menggambarkan sebuah mekanisme, yang 
dimaksud dengan mekanisme, ialah proses pembentukan kata secara derivasi dan 
juga dengan cara komposisi atau pemajemukan. Derivasi  adalah pembentukan 
kata-kata baru dengan menambahkan afiks kepada pangkal kata (Ba’dulu dan 
Herman, 2005 : 21). Léon dan Bhatt menjelaskan bahwa terdapat dua jenis afiks, 
yaitu afiks inlfeksi dan afiks derivasi (2005 : 154), afiks infleksi seperti 
penambahan –s pada kata dalam bentuk jamak, penambahan –e pada kata sifat 
dalam bentuk feminin serta pada bentuk kata kerja untuk orang ketiga jamak 
berakhiran –aient. Kemudian afiks derivasi merupakan prefiks, misalnya il- dalam 
kata illisible dan sufiks, contohnya –ment dalam kata illisiblement. 
Selanjutnya Ba’dulu dan Herman menjelaskan bahwa pemajemukan 
adalah salah satu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua 
kata atau lebih (2005 : 22).  
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A.2. Kata Majemuk 
Menurut Muslich yang dimaksud dengan proses pemajemukan atau 
komposisi adalah peristiwa bergabungnya dua morfem dasar atau lebih secara 
padu dan menimbulkan arti yang relatif baru dan hasil dari proses ini disebut 
bentuk majemuk (2013 : 57). Misalnya kamar tidur, buku tulis, kaki tangan, keras 
kepala, mata air, sapu tangan, dan simpang siur. Masing-masing dari bentuk kata 
majemuk tersebut terdiri atas perpaduan morfem dasar seperti kamar dan tidur, 
buku dan tulis, kaki dan tangan, keras dan kepala, mata dan air, sapu dan tangan, 
serta simpang dan siur. 
Selanjutnya menurut Léon dan Bhatt (2005 : 153) menyatakan : 
« Les mots composés sont des monèmes qui résultent de la 
combinaison de deux ou plusieurs mots en une nouvelle unité. Ainsi 
les mots composés chef de gare, laisser-passer et commissaire de 
police, tire-bouchon, roman-fleuve etc., sont dits d’une seule 
émission de voix et ne présentent qu’un seul concept. On notera 
cependant que le sens du mot composé est, dans certains cas très 
différent de celui des mots d’origine, comme par exemple, dans: 
croque-monsieur (type de sandwich),  croque-mort (employé des 
pompes funèbres), passe-partout (clef qui permet d’ouvrir plusieurs 
serrures), perce-oreille (insecte). » 
 
Jadi, menurut Pierre Léon dan Parth Bhatt, kata majemuk merupakan 
gabungan dua atau beberapa kata yang dapat membetuk kata-kata baru yang 
menghasilkan makna baru yang sesuai dengan konsep makna kata sebelumnya, 
seperti kata chef de gare yang berarti kepala stasiun dibentuk dari gabungan kata 
chef yang berarti pemimpin, de yang merupakan preposisi dan gare yang berarti 
stasiun. Gabungan kata-kata tersebut dapat juga menghasilkan kata baru dengan 
makna kata yang berbeda dari makna kata-kata pembentuknya. Seperti kata 
croque-monsieur yang merupakan nama dari sejenis sandwich yang dibakar 
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dengan isi ham dan keju, kata tersebut dibentuk dari gabungan kata croquer yang 
berarti renyah dan monsieur yang berarti tuan. 
Kemudian Riegel, Pellat dan Rioul (2009 : 547) menambahkan : 
« Les composition proprement dite regroupe tous les mots composés 
dont les éléments sont des mot français qui ont une existence 
autonome par ailleurs: portefeuille, porte-monnaie, chaise longue, 
etc. Les éléments réunis dans un mot composés forment une unité de 
sens nouvelle, dont la signification dépasse celle de ses éléments pris 
isolément: une chaise longue n’est pas littéralement une « chaise qui 
est longue» mais, globalement, un «fauteuil pliable destiné au repos 
en position allongée ». 
 
Jadi, menurut Riegel, Pellat dan Rioul, kata majemuk merupakan 
gabungan dari kata-kata tunggal bahasa prancis yang membentuk kata yang dapat 
berdiri sendiri, elemen-elemet kata yang tergabung dalam kata majemuk ini 
membentuk suatu kata dengan makna yang baru. Sebagai contoh, kata une chaise 
longue tidak diartikan secara langsung sebagai kursi yang panjang tetapi secara 
global diartikan sebagai kursi malas atau kursi yang digunakan untuk beristirahat 
dengan posisi merebahkan badan. 
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata majemuk 
merupakan gabungan dua atau beberapa kata tunggal yang membentuk sebuah 
kata baru dengan makna yang juga baru dimana makna baru dari gabungan 
beberapa kata ini berhubungan dengan kata-kata pembentuknya atau bisa juga 
berbeda dari kata-kata pembentuknya. Lieber menegaskan bahwa kata majemuk 
yang memiliki makna baru yang berhubungan dengan makna kata-kata 
pembentuknya sebagai kata majemuk endosentris, sedangkan kata majemuk yang 
memiliki makna yang berbeda dengan kata-kata pembentuknya disebut dengan 
kata mejemuk eksosentris (2009 : 48). 
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A.2.1.  Ciri-ciri kata majemuk 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah kata majemuk 
diperoleh dari gabungan beberapa kata tunggal yang memebentuk sebuah kata 
baru. Sebuah kata baru yang dibentuk dari gabungan beberapa kata ini bersifat 
beku, yang dimaksud dengan beku adalah bahwa kata-kata pembentuk dari sebuah 
kata majemuk tidak dapat digantikan, tidak dapat dipadukan, tidak dapat 
disisipkan oleh kata lain dan terkadang penambahan accord dalam bentuk pluriel 
pada sebuah kata majemuk sulit untuk dirumuskan. (Lèon dan Bhatt, 2005 : 161). 
Sebagai contoh kata mejemuk grand-mère, kata sifat grand yang berarti besar 
pada kata tersebut tidak berfungsi untuk menjelaskan kata mère yang berarti ibu, 
sehingga tidak dapat diartikan menjadi “ibu yang besar” karena kata grand-mère 
membentuk sebuah kata baru yang berarti “nenek”, maka kata grand pada 
gabungan kata tersebut tidak dapat digantikan menjadi kata énorme-mère. Begitu 
juga dalam kata pot-au-feu yang merupakan nama dari makanan khas Prancis, kita 
tidak dapat mengganti kata pot dengan sinonimnya, seperti casserol atau 
mengganti kata feu pada kata majemuk tersebut dengan kata incendie untuk 
membentuk kata pot-à-l’incendie atau casserole-au-feu. Selanjutnya dalam 
konteks morfologi, dapat dipadukan dua kata dengan menambahkan konjungsi et, 
contohnya, j’aime les pommes et les oranges. Namun, mustahil untuk memadukan 
dua istilah kata majemuk dengan menambahkan konjungsi et, misalnya, kita tidak 
dapat memadukan kata portefeuille dan porte-monnaie menjadi porte feuille et 
monnaie, karena kata portefeuille dan porte-monnaie merupakan sebuah kata 
majemuk yang memiliki arti sendiri yakni dompet. Selain itu, kita juga tidak dapat 
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menambahkan kata kedalam sebuah bentuk kata majemuk, seperti tidak dapat 
menyisipkan sebuah adjektif kedalam kata pot-de-vin untuk membuat kata pot-de-
petit-vin atau pot-énorme-de-vin.  
 
A.2.2.   Jenis-Jenis Kata Majemuk Serta Gabungan Kata Pembentuknya 
Menurut Bauer dalam Ba’dulu dan Herman (2005 : 22) : 
“cara yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kata majemuk 
ialah berdasarkan fungsi yang dimainkannya dalam kalimat sebagai 
nomina, verba, adjektiva, dan sebagainya. Jadi, kata majemuk dapat 
diklasifikasikan ke dalam nomina majemuk, verba majemuk, 
adjektiva majemuk, dan adverbia majemuk sesuai dengan fungsinya 
dalam kalimat, walaupun salah satu unsur pemandunya dari kategori 
leksikal lain.” 
 
Riegel, Pellat dan Rioul membagi jenis-jenis kata majemuk dalam bahasa 
Prancis menjadi  nomina majemuk, adjektiva majemuk, verba majemuk, adverbia 
majemuk, preposisi mejemuk dan konjungsi majemuk (2009 : 548-549). Berikut 
ini adalah struktur kata majemuk Prancis menurut Riegel, Pellat dan Rioul: 
 
a. Nomina Majemuk 
Nomina majemuk dalam bahasa Prancis dapat dibentuk dengan 
menggabungkan nomina + nomina; nomina + preposisi + nomina; nomina + 
adjektiva; adjektiva + nomina; verba + nomina; dan verba + verba. Berikut adalah 
contoh pembentukan nomina majemuk dalam bahasa Prancis. 
1) Nomina + Nomina 
un chou + une fleur   un chou-fleur “kembang kol” 
Kata di atas merupakan contoh dari kata nomina majemuk un chou-fleur 
yang merupakan nama dari sebuah sayuran, yaitu “kembang kol”. Kata majemuk 
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tersebut dibentuk dari gabungan nomina un chou yang merupakan nama sayuran, 
yaitu “kol” dengan nomina une fleur yang bermakan bunga.  
2) Nomina + Preposisi + Nomina 
un chemin + de + un fer        un chemin de fer “kereta api” 
Kata di atas merupakan contoh dari kata nomina majemuk un chemin de 
fer yang bermakna “kereta api”. Kata majemuk tersebut dibentuk dari gabungan 
nomina un chemin yang berarti “jalan” dan nomina un fer yang berarti “besi”, 
kedua nomina ini dihubungkan dengan menggunakan preposisi de. 
3) Nomina + Adjektiva 
un coffre + fort  un coffre-fort “lemari besi” 
Kata di atas merupakan contoh dari kata nomina majemuk un coffre-fort 
yang bermakna “lemari besi”. Kata tersebut dibentuk dari gabungan nomina un 
coffre yang berarti “peti” dan adjektiva fort yang berarti “kuat”. 
4) Adjektiva + Nomina 
rond + un point  un rond-point “bundaran” 
Kata di atas merupakan contoh dari nomina majemuk un rond-point yang 
memiliki arti “bundaran”. Kata tersebut dibentuk dari gabungan adjektiva rond 
yang berarti “bundar” dan nomina un point yang berarti “titik”. 
5) Verba + Nomina 
brise + une glace un brise-glace “kapal pemecah es” 
Kata di atas merupakan nomina majemuk un brise-glace yang berarti 
“kapal pemecah es” yang dibentuk dari gabungan verba briser yang berarti 
“memecah” dan nomina une glace yang berarti “es”. 
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6) Verba + Verba 
savoir + faire un savoir-faire “kepandaian atau kemahiran” 
Kata di atas merupakan nomina majemuk un savoir-faire yang memiliki 
arti “kepandaian atau kemahiran”. Kata tersebut dibentuk dari gabungan verba 
savoir yang bermakna “mengetahui” dan verba faire yang berarti “membuat atau 
melakukan”. 
 
b. Adjektiva Majemuk 
Dalam bahasa Prancis, adjektiva majemuk dapat diperoleh dari gabungan 
adjektiva + adjektiva; adverbia + adjektiva; dan adverbia + bentuk participe. Di 
bawah ini merupakan contoh dari adjektiva majemuk bahasa Prancis.  
1) Adjektiva + Adjektiva 
aigre + doux   aigre-doux “manis-manis sengit/menusuk” 
Adjektiva majemuk di atas, diperoleh dari gabungan adjektiva aigre yang 
bermakna “masam atau kecut” dengan adjektiva doux yang bermakna “manis atau 
lembut”. Kedua adjektiva tersebut membentuk sebuah kata baru aigre-doux yang 
memiliki arti “manis-manis masam atau menusuk”. 
2) Adverbia + Adjektiva 
claire + voyant     clairvoyant “melihat (dengan) jelas” 
Adjektiva majemuk di atas, diperoleh dari gabungan kata claire yang pada 
kata majemuk di atas memiliki fungsi sebagai adverbia yang memiliki makna 
“dengan jelas” dan adjektiva voyant memiliki arti “menyolok (mata) atau 
menyala-nyala”, gabungan dari adverbia dan adjektiva tersebut membentuk 
sebuah kata baru, yaitu clairvoyant yang berarti “melihat (dengan) jelas”. 
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3) Adverbia + bentuk participe 
mal + entendant     malentendant “tuna rungu” 
Adjektiva majemuk di atas, diperoleh dari gabungan adverbia mal yang 
bermakna “tidak baik” dengan kata entendant yang merupakan bentuk participe 
dari kata entendre yang berarti “mendengar”, membentuk sebuah adjektiva 
majemuk malentendant yang memiliki arti “tuna rungu”. 
 
c. Verba Majemuk 
Verba majemuk dalam bahasa Prancis dapat dibentuk dari gabungan verba 
+ nomina; verba + nomina dengan artikel; dan pronom + verba. Untuk 
mengetahui lebih jelas mengenai bentuk verba majemuk dalam bahasa Prancis, 
dapat dilihat pada contoh di bawah ini. 
1) Verba + Nomina 
faire + peur  faire peur “menakutkan” 
Gabungan dari verba faire yang berarti “membuat atau melakukan” dan 
nomina peur yang berarti “rasa takut” membentuk sebuah verba majemuk faire 
peur yang memiliki arti “menakutkan”. 
2) Verba + Nomina dengan artikel 
prendre + la + fuite prendre la fuite “melarikan diri” 
Gabungan dari verba prendre yang bermakna “mengambil” dan nomina 
yang diikuti dengan artikel seperti la fuite yang bermakna “pelarian”, membentuk 
sebuah verba majemuk prendre la fuite yang berarti “melarikan diri”. 
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3) Promom + Verba 
s’en + aller s’en aller “pergi atau meninggalkan tempat” 
Gabungan dari pronom s’en dengan verba aller yang bermakna “pergi” 
membentuk sebuah verba majemuk s’en aller yang bermakna “pergi atau 
meninggalkan tempat”. 
 
d. Adverbia Majemuk 
Gabungan dari preposisi + adverbia; preposisi + adjektiva; dan peposisi + 
nomina dalam bahasa Prancis dapat membentuk sebuah adverbia majemuk. Di 
bawah ini dapat dilihat contoh dari adverbia majemuk. 
1) Preposisi + Adverbia 
de + ailleurs   d’ailleurs “lagi pula” 
Adverbia ailleurs yang memiliki arti “di, ke, dari tempat lain” 
digabungkan dengan preposisi de di awal kata, akan membentuk sebuah adverbia 
majemuk d’ailleurs yang bermakna “lagi pula”. 
2) Preposisi + Adjektiva 
en + vain  en vain “percuma, sia-sia atau tak ada gunanya” 
Preposisi en yang digabungkan dengan adjektiva vain yang bermakna 
“tak bernilai”, akan membentuk sebuah adverbia majemuk en vain yang berarti 
“percuma, sia-sia atau tak ada gunanya”. 
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3) Preposisi + Nomina 
En + fin      enfin “akhirnya” 
Preposisi en digabungkan dengan nomina fin yang bermakna “akhir”, 
akan membentuk sebuah adverbia majemuk enfin yang bermakna “akhirnya”. 
 
e. Preposisi Majemuk 
Preposisi majemuk dalam bahasa Prancis dapat diperoleh dari gabungan 
preposisi + preposisi; nomina + preposisi; dan preposisi + nomina + preposisi. Di 
bawah ini dapat dilihat contoh dari preposisi majemuk dalam bahasa Prancis. 
1) Preposisi + Preposisi 
par + devant   par-devant “bagian depan” 
Gabungan dari dua preposisi par yang bermakna “melalui” dan devant 
yang berarti “depan” membentuk preposisi majemuk par-devant yang berarti 
“bagian depan”. 
2) Nomina + Preposisi 
Grâce + à          grâce à “berkat” 
Nomina grâce yang bermakna “ketulusan hati” diikuti dengan preposisi à, 
dapat membentuk sebuah preposisi majemuk grâce à yang bermakna “berkat”. 
3) Preposisi + Nomina + Preposisi 
à + cause + de    à cause de “disebabkan oleh” 
Gabungan dari preposisi à, nomina cause yang berarti “sebab” dan 
preposisi de, membentuk sebuah preposisi majemuk à cause de yang memiliki 
makna “disebabkan oleh”. 
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f. Konjungsi Majemuk 
Preposisi dan adverbia bahasa prancis yang diikuti oleh kata que dapat 
membentuk sebuah konjungsi majemuk, seperti yang dapat dilihat pada contoh di 
bawah ini. 
1. Preposisi diikuti dengan que 
pour + que  pour que “agar”  
Preposisi pour yang bermakna “untuk” diikuti oleh que, membentuk 
sebuah konjungsi majemuk pour que yang memiliki arti “agar”.  
2. Adverbia diikuti dengan que 
Bien + que   bien que “meskipun” 
Adverbia bien yang bermakna “baik” diikuti oleh kata que membentuk 
sebuah konjungsi majemuk bien que yang berarti “meskipun”. 
 
Kemudian, dilihat dari cara penulisannya, Riegel, Pellat dan Rioul 
membagi cara penulisan kata majemuk ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut 
(2009 : 549) : 
1. “Il y a soudure graphique des constituants : portefeuille, clairvoyant, 
saupoudrer, etc”. Dari penyataan tersebut, dapat diketahui bahwa cara 
penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan menggabungkan dua 
kata menjadi satu kata. 
2. “Les éléments sont liés par un trait d’union : chef-lieu, sourd-muet, etc”. 
Dilihat dari peryataan yang kedua ini, penulisan kata majemuk dapat 
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menggunakan tanda hubung untuk menggabungkan dua kata menjadi 
satu kata yang baru. 
3. “Les éléments sont séparés par un blanc graphique : eau de vie, garde 
champètre, à cause de, afin que, etc. Pada pernyataan terakhir ini, 
elemen-elemen pembentuk sebuah kata majemuk dipisahkan oleh sebuah 
spasi. 
Dari ketiga cara penulisan kata majemuk di atas, dapat dilihat bahwa 
penggabungan dua kata menjadi satu kata baru dan penggabungan dengan 
menggunakan tanda hubung (un trait d’union), merupakan cara yang paling 
mudah untuk menentukan sebuah kata majemuk, meskipun penulisan seperti itu 
tidak muncul secara sering.  
Untuk membentuk sebuah kata majemuk, selain dengan cara 
menggabungkan dua atau beberapa kata tunggal bahasa Prancis, dapat juga 
dengan cara menggabungkan kata-kata dasar dari bahasa Yunani atau bahasa 
Latin yang dapat membentuk satu kata baru, karena sebagian besar istilah ilmiah 
dan istilah teknik dalam bahasa Prancis dibentuk dari elemen-elemen ilmiah dari 
bahasa Yunani atau Latin. Kata majemuk yang dihasilkan dari penggabungan kata 
dasar Yunani dan bahasa Latin ini disebut dengan la composition savante (Riegel, 
Pellat dan Rioul, 2009 : 549). Namun beberapa kata majemuk ilmiah ini, salah 
satu elemen pembentuknya dapat merupakan sebuah kata yang biasa, sebagai 
contoh, culture dalam kata agriculture, vision dalam kata télévision (Riegel, Pellat 
dan Rioul, 2009 : 550). Riegel, Pellat dan Rioul menjelaskan proses pembentukan 
kata majemuk ilmiah menjadi 3, yakni (1) kata majemuk ilmiah yang dibentuk 
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dari gabungan kata-kata bahasa Yunani, seperti : anthropologie, 
thalassopthéraphie, cryptogame, démocratie, hippologie, hydrogène, 
polymorphisme, topographie, etc. (2) kata majemuk ilmiah yang dibentuk dari 
gabungan kata-kata bahasa Latin, seperti : apiculture, multicolore, homicide, 
ignifuge, calorifière, viticole, etc. (3) kata majemuk ilmiah yang dibentuk dari 
gabungan kata bahasa Latin dengan kata bahasa Yunani, gabungan kata majemuk 
ilmiah ini biasa disebut dengan des composés hybrides, misalnya kata génocide 
merupakan sebuah kata yang dibentuk melalui gabungan kata Yunani “genos” 
yang berati “ras” dan kata Latin “caedere” yang berarti membunuh (2009 : 550). 
 
A.2.3.   Penulisan Accord pada Adjektiva dan Nomina Majemuk  
Accord merupakan penyesuaian bentuk kata terhadap kata lainnya, 
misalnya dalam kata les pommes sont cuites (apel-apelnya sudah matang), karena 
kata pommes merupakan kata benda feminin dalam bentuk jamak maka adjektif 
cuit yang menjelaskan kata pommes mengalami penyesuain bentuk menjadi 
cuites, dimana penambahan huruf ‘e’ menandakan benda tersebut merupakan kata 
benda bergenre feminin dan huruf ‘s’ menandakan bahwa kata tersebut adalah 
kata dalam bentuk jamak (Dubois dkk, 2002 : 5).  
Pada kata majemuk, terdapat beberapa aturan dalam penyesuaian bentuk 
adjektiva dan nomina dalam bentuk jamak, karena tidak semua kata pembentuk 
yang membentuk kata majemuk dalam bentuk jamak pada adjektiva dan nomina 
majemuk megalami penyesuian kata. Di bawah ini merupakan kata dalam 
adjektiva dan nomina majemuk yang mengalami penyesuaian dalam bentuk jamak 
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berdasarkan buku paduan penulisan redaksi (Guide de Rédaction) yang terbit pada 
tahun 2012 : 
 
a. Adjektiva Majemuk 
Pada adjektiva majemuk yang dibentuk dari gabungan dua adjektiva, 
terjadi penambahan accord pada kedua kata pembentuknya, misalnya pada contoh 
kata berikut ini yang diambil dari Guide de Rédaction 2012 (2012 : 77): 
       (1) Une poire aigre-douce     (2) Des poires aigres-douces  
(buah per yang masam dan manis)             (buah-buah per yang masam dan manis) 
 
Pada contoh di atas, kata aigre-douce mengalami penyesuaian terhadap nomina 
feminin dalam bentuk jamak. Pada contoh (1) nomina poire berada dalam bentuk 
tunggal, sedangankan pada contoh (2) nomina poires berada dalam bentuk jamak, 
sehingga adjektiva majemuk aigres-douces menyesuaikan dengan bentuk nomina 
yang diikutinya. 
 Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap adjektiva grand dan 
nouveau pada gabungan dua adjektiva yang membentuk adjektiva majemuk, 
karena kedua kata tersebut tidak mengalami penambahan accord seperti dalam 
contoh kata yang diambil dari Guide de Rédaction 2012 (2012 : 77) berikut ini: 
      (1) Des demeurs grand-ducales (2) Des filles nouveau-née 
          (Kediaman para bangsawan)         (Bayi-bayi perempuan yang baru lahir) 
 
 Selanjutnya untuk adverbia yang membentuk adjektiva majemuk tidak 
mengalami penambahan accord, baik itu dalam gabungan adverbia dengan 
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adjektiva atau adverbia dengan bentuk participe. Misalnya pada contoh kata yang 
diambil dari Guide de Rédaction 2012 (2012 : 77): 
      (1) Une fille court-vêtue         (2) Des filles court-vêtues 
(Anak perempuan berbaju pendek)            (Anak-anak perempuan berbaju pendek) 
 
Pada contoh (1) terjadi penyesuaian kata court-vêtue terhadap nomina fille yang 
merupakan nomina feminin dan pada contoh (2) nomina filles merupakan nomina 
feminin dengan bentuk jamak sehingga kata court-vêtues mengalami penyesuaian 
terhadap nomina filles. 
 
b. Nomina Majemuk 
Pada nomina majemuk terjadi penyesuaian kata terhadap nomima dalam 
bentuk jamak, misalnya dalam nomina majemuk yang dibentuk oleh gabungan 
dua buah nomina terjadi penambahan accord pada kedua nomina pembentuk 
nomina majemuk, namun terdapat pengecualian yaitu hanya terjadi penambahan 
accord pada kata nomina pertama pembentuk kata majemuk apabila nomina 
kedua dari kata majemuk tersebut menerangkan makna dari nomina pertamanya 
atau nomina kedua dari nomina majemuk tersebut diikuti oleh preposisi. 
Perhatikan contoh yang diambil dari Guide de Rédaction 2012 (2012 : 77) di 
bawah ini: 
(1) Un chou-fleur    Des choux-fleurs 
(2) Un timbre-poste    Des timbres-poste 
(3) Un pause-café    Des pauses-café 
(4) Un chef-d’œuvre    Des chefs-d’œuvre 
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Kata majemuk pada contoh (1) kata un chou-fleur memiliki makna kembang kol 
yang merupakan jenis dari sayuran kol, kata tersebut mengalami penyesuaian 
bentuk kata dalam bentuk pluriel pada dua nomina pembentuknya, sedangkan 
pada contoh (2) kata un timbre-poste yakni un timbre de la poste yang memiliki 
makna perangko dan pada contoh (3) un pause-café bermakna “pause pendant le 
travail, pour prendre un café” (Le Petit Larousse Illustré 2014, 2013 : 844) yang 
berarti istirahat pada saat bekerja untuk minum kopi, pada kedua kata tersebut 
hanya nomina pertama yang mengalami penambahan accord, begitu juga pada 
contoh (4) Un chef-d’œuvre  yang berarti sebuah karya besar, hanya terjadi 
penambahan accord pada nomina pertama karena nomina kedua dari pembentuk 
kata majemuk tersebut diikuti oleh preposisi. 
Selanjutnya dijelaskan di dalam Guide de Rédaction 2012 (2012 : 77) 
bahwa nomina dan adjektiva yang membentuk sebuah nomina majemuk 
mengalami penyesuaian bentuk apabila nomina majemuk tersebut berada dalam 
bentuk jamak. Contohnya kata un grand-père yang berarti kakek, mengalami 
penambahan accord pada bentuk jamaknya menjadi des grands-pères, begitu pula 
pada kata un coffre-fort yang berarti lemari besi, menjadi des coffres-forts dalam 
bentuk jamak. Namun adjektiva demi dan nouveau tidak mengalami perubahan 
bentuk, apabila kedua adjektiva ini  menjadi salah satu kata yang membentuk 
sebuah nomina majemuk, seperti dalam kata des demi-mesures yang berarti 
tindakan yang tanggung dan des nouveau-nés yang berarti bayi yang baru lahir. 
Kemudian tidak terjadi penambahan accord pada verba yang membentuk 
sebuah nomina majemuk baik dalam gabungan verba dengan nomina atau verba 
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dengan verba. Pada gabungan verba dengan nomina, hanya nomina yang 
mengalami penyesuaian bentuk jamak. Misalnya pada kata un couvre-lit (Guide 
de Rédaction 2012, 2012 : 77) yaitu “pièce d’ettofe qui recouvre un lit” (Le Petit 
Larousse Illustré 2014, 2013 : 318) yang berarti potongan kain yang menutupi 
kasur, dalam bentuk jamaknya menjadi des couvre-lits, dan pada gabungan dua 
verba yang membentuk kata un savoir-faire memiliki bentuk jamak yang sama 
dengan bentuk tunggalnya, yaitu des savoir-faire. Kata tersebut bermakna 
kepandaian, kemahiran atau ketarampilan. 
 
A.3. Perbedaan Kata Majemuk dan Frasa 
Sebuah frase merupakan grup dari beberapa kata yang membentuk satuan 
sintaksis dalam sebuah kalimat (Starets, 2008 : 65). Moeschler dan Auchlin 
menjelaskan bahwa sistaksis merupakan studi yang mempelajari mengenai 
gabungan kata di dalam kalimat (2009 : 59) 
Kemudian  menurut Parera, pengertian dasar frasa adalah sebagai berikut 
(2009 : 55) : 
“suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik 
dalam bentuk sebuah pola dasar kalimat maupun tidak. Sebuah frase 
sekurang-kurangnya mempunyai dua anggota pembentuk. Anggota 
pembentuk ialah bagian sebuah frase yang terdekat atau langsung 
membentuk frase itu.” 
 
Kemudian Chaer menambahkan bahwa frase dapat dibentuk dari dua 
buah kata atau lebih dimana kata tersebut mengisi salah satu fungsi sintaksis 
(2009 : 39). Perhatikan contok berikut: 
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Mon père   Fume   très peu  
S  V  Ket 
Fungsi subjek dan keterangan di atas, diisi oleh sebuah frase, dimana 
fungsi subjek diisi oleh frase mon père dan fungsi keterangan diisi oleh frase très 
peu, frase ini menerangkan kata kerja fume. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa frase merupakan gabungan dari dua 
buah kata atau lebih di dalam sebuah kalimat. Bernard Bloch dan George L. 
Trager dalam Parera (1994 : 12) mengingatkan bahwa : 
“perbedaan antara sebuah bentuk majemuk dan sebuah frase harus 
diselesaikan secara terpisah untuk setiap bahasa. Jika tidak ada ciri-ciri 
khas yang ditemukan untuk membedakan bentuk majemuk dan frase, 
maka bahasa yang bersangkutan tidak mempunyai bentuk majemuk.” 
 
Parera menjelaskan ciri dari perbedaan antara bentuk majemuk dan frase 
adalah keterpisahan. Dalam bentuk majemuk tidak dapat disisipkan sebuah 
bentuk atau kata lain di antara dua unsur pembentuk majemuk, sedangkan pada 
frase dapat dilakukan penyisipan (1994 : 12), misalnya kata : 
(1) Grand arbre     (2) Grand mère 
Pada dua contoh di atas, contoh (1) merupakan frase, karena kata 
grand pada kata grand arbre berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan kata 
arbre, yang memiliki makna sebagai “pohon besar”, sehingga dapat juga 
dikatakan un arbre qui est grand. Sedangkan pada contoh (2) kata grand pada 
kata grand mère bukan berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan kata mère, 
sehingga tidak dapat diartikan sebagai “ibu besar”, melainkan sebagai gabungan 
dua kata, yaitu kata sifat grand dengan kata benda mère yang membentuk kata 
dengan arti yang baru juga, yaitu “nenek”, kata ini disebut sebagai kata majemuk.  
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Kemudian Léon dan Bhatt memberikan contoh perbedaan kata mejemuk 
dan frase sebagai berikut (2005 : 161) : 
(1) La voiture rouge qui est à côté la mienne est celle de Renée. Elle a 
acheté cette voiture l’année dernière. 
“Mobil merah yang ada disamping mobil miliku adalah milik Renée. 
Dia membeli mobil itu tahun lalu.”  
(2) J’ai fait un bon pot-au-feu. *Qu’est-ce que tu pense de ce pot? 
“Saya telah membuat sebuah pot-au-feu (merupakan nama dari 
makanan khas Prancis) yang lezat. *bagaimana pendapatmu tentang 
wadah ini?” 
Pada contoh (1), kata La voiture rouge merupakan sebuah frasa, sehingga 
dapat dikatakan bahwa kata cette voiture dalam kalimat selanjutnya berfungsi 
untuk menjelaskan kata voiture pada kalimat sebelumnya, sedangkan pada contoh 
(2), kata pot-au-feu merupakan kata mejemuk, sehingga kata pot-au-feu tidak 
dapat digantikan menjadi ce pot, karena kata pot-au feu dan kata ce pot memiliki 
makna yang berbeda. 
 
A.4. Hiburan 
Hiburan memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti 
yang dikatakan oleh Vorderer bahwa pada saat ini media telah meyediakan 
berbagai kesempatan kepada  pengunanya dengan menambahkan berbagai variasi 
sarana atau hiburan untuk bersenang-senang, bergembira atau dihibur maka tidak 
dapat dipungkiri lagi bahwa hiburan telah menjadi sangat penting (2003 : 131). 
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Meskipun hiburan telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, 
Vorderer mengatakan bahwa definisi dari hiburan sendiri masih samar (2003 : 
131), karena definisi hiburan sangat subyektif, hiburan merupakan segala kegiatan 
atau aktivitas yang dilakukan setiap individu untuk dapat bersenang-senang atau 
terhibur (Bates dan Ferri, 2010 : 2). 
Bates dan Ferri mengatakan bahwa hiburan berhubungan dengan 
kegiatan pada waktu luang (leisure) (2010 : 4). Weiskopf menjelaskan bahwa 
leisure atau dalam bahasa prancis disebut dengan loisir (1982 : 4) merupakan 
waktu luang dimana individu memilih aktivitas yang menyenangkan, memuaskan 
dengan suka rela (1982 : 5). Joffre Dumazedier dalam Weiskopf menambahkan 
bahwa loisir merupakan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan 
dimana seorang individu dapat melakukan apa yang diinginkannya, seperti 
istirahat, memperoleh hiburan, memperluas pengetahuannya, berpatisipasi dalam 
kehidupan sosial, atau melatih bakat yang dimilikinya (1982 : 5).  
Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hiburan 
merupakan aktivitas yang penting dalam kehidupan manusia, namun karena setiap 
orang mengetahui apa yang dimaksud dengan hiburan, maka definisi hiburan 
menjadi subyektif. Dapat dikatakan bahwa hiburan merupakan aktivitas atau 
kegiatan diluar kegiatan pekerjaan yang dilakukan pada waktu luang untuk 
bersenang-senang dengan melakukan apa yang diingginkan oleh setiap individu. 
Terdapat berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan pada waktu 
luang, berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Social Survey 
Programme (ISSP) pada tahun 2007, kegiatan yang banyak dilakukan oleh 
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masyarakat Prancis pada waktu luang adalah menonton televisi, mendengarkan 
musik, menghabiskan waktu dengan Internet dan membaca. Selain dari empat 
kegiatan tersebut, aktivitas lainnya yang dilakukan pada waktu kuang adalah pergi 
ke bioskop, berbelanja, menghadiri kegiatan kultural seperti menonton konser, 
pertunjukan teater atau pameran, bertemu dengan keluarga atau teman, bermain 
kartu, berolahraga dan menonton pertandingan olahraga.   
 
A.5. Surat Kabar 
“Sebelum kantor berita, radio maupun televisi menjadi media pengumpul 
dan penyebaran berita, pengertian pers hanyalah surat kabar satu-satunya.” 
(Widjaja, 2008 : 80-81). Effendy menjelaskan bahwa pers memiliki dua 
pengertian, yakni pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Dalam arti 
sempit, pers merupakan media massa cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid 
mingguan, dan sebagainya, sedangkan pers dalam arti luas meliputi media massa 
elektronik, seperti radio siaran dan televisi siaran sebagai media yang menyiarkan 
karya jurnalistik (2003 : 90) 
  Widjaja menambahkan bahwa sebelum akhir abad ke 19, koran telah 
menjadi medium penerangan, advertasi, opini dan hiburan (2008 : 81). Kemudian 
Vivian menjelaskan bahwa koran adalah medium massa utama bagi orang untuk 
memperoleh berita. Di sebagian besar kota, tak ada sumber berita yang bisa 
menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita koran, hal ini memperkuat 
popularitas dan pengaruh koran (2008 : 71).  Effendi memberikan ciri-ciri surat 
kabar (2003 : 91) sebagai berikut : 
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1. Publisitas 
Yang dimaksud dengan publisitas (publicity) ialah penyebaran kepada 
publik atau khalayak. Karena diperuntukan untuk publik, maka sifat surat 
kabar adalah umum dan isi dari surat kabar terdiri dari berbagai hal yang 
erat kaitannya dengan kepentingan umum. 
2. Periodisitas 
Periodisitas (periodicity) adalah ciri surat kabar yang berhubungan 
dengan keteraturan penerbitan. Surat kabar dapat terbit satu kali sehari, 
dua kali sehari, dan dapat pula satu kali atau dua kali seminggu. 
3. Universalitas 
Universalitas (universality) berhubungan dengan isi dari surat kabar, 
karena isi dari surat kabar ini beranekaragam dan mencakup dari seluruh 
dunia. 
4. Aktualitas 
Aktualitas (aktuality), menurut kata asalnya berarti “kini” dan “keadaan 
yang sebenarnya”. Dari ciri ini dapat diketahui bahwa surat kabar berisi 
tentang laporan peristiwa yang baru terjadi dan peristiwa yang dilaporkan 
harus benar. 
Selanjutnya sebagai bagian dari pers, surat kabar atau koran, memiliki 
fungsi yang sama dengan pers, Widjaja menjelaskan, fungsi pers di dalam 
masyarakat adalah sebagai berikut (2008 : 81-82) : 
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1. Fungsi informasi 
Yang dimaksud dengan fungsi informasi ialah pers berfungsi sebagai 
media yang memberikan keterangan dan penerangan-penerangan tentang 
kejadian sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di 
lingkungan daerah, kota, nasional maupun internasional.  
2. Fungsi mendidik 
Pers memiliki fungsi mendidik, karena dengan membaca surat kabar kita 
dapat menambah wawasan dan tak jarang surat kabar berisikan artikel-
artikel yang berhubungan dengan pengetahuan baru. Di negara-negara 
yang sedang berkembang, surat kabar juga merupakan alat pendidikan 
yang paling murah. 
3. Fungsi menghubungkan 
Dalam fungsinya sebagai penghubung, pers berperan serta dalam 
menyelenggarakan hubungan sosial antara tokoh-tokoh negara atau 
masyarakat dengan pembaca secara tidak langsung, misalnya melalui 
iklan. 
4. Fungsi mengumpulkan dan membentuk 
Yang dimaksud dengan fungsi mengumpulkan dan membentuk disini 
adalah pers berperan dalam mengumpulkan pendapat-pendapat 
masyarakat melalui surat pembaca yang biasa dikirimkan oleh 
masyarakat kepada surat kabar, kemudian pendapat-pendapat yang telah 
terkumpul tersebut dapat membentuk suatu pendapat publik yang baru. 
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5. Fungsi menjaga ketertiban umum 
Pers memiliki fungsi dalam menjaga ketertiban umum, oleh karena itu 
surat kabar menerbitkan berita yang baik bagi keperntingan umum, dan 
berita-berita yang merugikan kepentingan umum tidak diterbitkan. 
Karena pers memiliki tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat (social 
service).  
6. Fungsi menghibur 
Sebagai fungsinya yang terakhir yaitu menghibur, surat kabar tidak 
hanya berisi tentang berita-berita yang serius saja, seperti berita 
mengenai bencana alam, kriminal, politik atau ekonomi, dimana surat 
kabar seperti ini biasa disebut sebagai quality newspaper, namun 
disamping itu, surat kabar juga disebut sebagai popular newspaper, 
karena berisi tentang berita-berita yang menghibur, seperti berita 
olahraga, tempat-tempat wisata, acara televisi atau dapat juga berisi 
komik-komik, cerita pendek, teka-teki silang dan lain sebagainya. Karena 
dengan demikian, surat kabar dapat memenuhi bermacam-macam selera 
pembacanya dan digemari. Di Indonesia, hampir semua surat kabar 
memperhatikan fungsi menghibur tadi. 
 
A.5.1.   Le Parisien 
Le Parisien merupakan surat kabar harian yang terbit di Paris, surat kabar 
ini berisi berita-berita yang sangat bervariasi, karena di dalamnya terdapat 
berbagai macam rubrik berita, seperti rubrik Politique dan Économie yang tentu 
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saja berisi mengenai berita politik dan ekonomi. Selain itu juga terdapat rubrik Le 
Fait du Jour, Société dan Fait Divers yang berisikan tentang kejadian terkini yang 
terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga terdapat rubrik yang 
berisikan artikel-artikel mengenai olahraga, liburan, atau kegitan yang bisa 
dilakukan pada waktu luang, yang dapat dibaca dalam rubrik Sports, Loisirs et 
Spectacles, Télévision et Médias serta pada rubrik Envie d’Été, yakni rubrik 
khusus yang didalamnya terdapat beberapa rubrik lainya seperti Été en Fête, Été 
Evasion, Été Passion, dan Été Malin. Rubrik-rubrik khusus tersebut membahas 
mengenai kegiatan, acara, aktivitas atau tempat-tempat yang dapat dikunjungi 
pada saat liburan musim panas. Selain itu, terdapat pula rubrik khusus dengan 
judul Le Journal de Paris, rubrik ini berisikan informasi mengenai tempat-tempat, 
alat transportasi atau kejadian-kejadian yang khusus terjadi di Paris. Tidak hanya 
berisikan tentang berita-berita saja, di dalam Le Parisien juga terdapat berbagai 
macam iklan yang dapat dilihat dalam rubrik Annonces Classées atau Les 
Annonces Judiciaires et Légales dan juga permainan yang dapat ditemukan pada 
rubrik Jeux, namun pada edisi liburan musim panas, permainan dalam Le Parisien 
terdapat pada rubrik Été Ludique. 
 
B. Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian skripsi 
yang berjudul Pola Pembentukan Kata Mejemuk Bahasa Prancis dan Bahasa 
Indonesia (Analisis Kontrastif). Penelitian skripsi ini disusun oleh Qori Nuzul 
Nawaim, dari jurusan Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, 
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Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2013. Penelitian tersebut bertujuan 
untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pola pembentukan kata 
majemuk bahasa Prancis dan pola pembentukan kata majemuk bahasa Indonesia 
dalam Larousse  karya Jean Dubois dan Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia 
karya Jusuf Syarif Badudu. dalam penelitian ini digunakan metode simak dalam 
proses pengumpulan data, dan untuk menganalisis data digunakan metode agih 
dengan menggunakan teknik dasar yaitu Teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan 
teknik lanjutan teknik perluas, dan juga metode padan translasional dengan teknik 
dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan Hubungan Banding 
Menyamakan (HBS) dan Hubungan Banding Memperbedakan (HBB). Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Persamaan pola pembentuk kata majemuk 
bahasa Prancis dan bahasa Indonesia terdapat 7 tipe. 5 tipe berkategori nomina 
dan 2 tipe berkategori adjektiva. (2) Perbedaan pola pembentukan kata mejemuk 
bahasa Prancis dan bahasa Indonesia terdapat 33 tipe. Pola pembentukan kata 
mejemuk bahasa Prancis terdiri dari 11 tipe berkategori nomina, 1 tipe berkategori 
verba, 7 tipe berkategori adjektiva, 1 tipe berkategori adverbia dan pola 
pembentukan kata mejemuk bahasa Indonesia terdiri dari 1 tipe berkategori 
nomina, 4 tipe berkategori verba, 3 tipe berkategori adjektiva, 5 tipe berkategori 
adverbia.  
Penelitian yang dibuat oleh Qori Nuzul Nawaim dilakukan untuk 
mengetahui persamaan dan perbedaan pola pembentukan kata majemuk bahasa 
Prancis dengan bahasa Indonesia yang diperoleh dari Larousse dan Kamus 
Ungkapan Bahasa Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
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yaitu meneliti bentuk kata majemuk bahasa Prancis yang terdapat dalam surat 
kabar Le Parisien dengan tema yang berhubungan dengan hiburan. 
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 
skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta yang bernama Septy Suci Kirani 
pada tahun 2012 dengan judul “Pola Pemajemukan Kata Pada Novel Negeri 5 
Menara Karangan Ahmad Fuadi dan Implikasinya Bagi Pembelajaran 
Bahasa Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pola pemajemukan kata yang digunakan oleh pengarang dalam novel 
Negeri 5 Menara dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 
SMA. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
teknik analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari 310 pola 
pemajemukan kata pada Novel Negeri 5 Menara, terdapat 148 kompositum 
subordinatif substatntif (tipe A), 71 kompositum subordinatif atributif (tipe B), 63 
kompositum koordinatif (tipe C), 22 kompositum berpoleksem (tipe D) dan 6 
kompositum sintesis (tipe E). 
Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang 
dibuat yaitu sama-sama meneliti mengenai pola pemajemukan kata dalam sebuah 
bahasa, namun yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah 
subjek penelitian, karena yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 
mengetahui pola pembentukan kata majemuk dalam bahasa Perancis dengan surat 
kabar sebagai sumber data dalam penelitian ini sedangkan pada penelitian di atas, 
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diteliti mengenai pola pembentukan kata majemuk bahasa Indonesia pada Novel 
karya Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri 5 Menara. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Kata merupakan bagian terkecil dari sebuah bahasa yang dapat 
digunakan untuk membuat suatu kalimat dalam berkomunikasi dan juga dalam 
merangkai sebuah tulisan. Untuk memperoleh kata yang lebih bervariasi yang 
dapat digunakan dalam menulis dan juga dalam berkomunikasi, maka perlu 
diketahui pembentukan kata, khususnya kata dalam bahasa Prancis. Pembentukan 
kata ini dapat dipelajari melalui salah satu cabang linguistik, yaitu morfologi. Di 
dalam kajian morfologi, terdapat dua cabang morfologi yang membahas mengenai 
pembentukan kata, yakni morfologi infleksional dan morfologi leksikal, seperti 
yang telah dijelaskan di awal bab ini, morfologi infleksional mempelajari variasi 
pembentukan kata berdasarkan kategori jumlah, jenis kelamin atau orang, 
pembentukan kata secara infleksi ini tidak merubah makna dari sebuah kata. 
Selanjutnya mofologi leksikal, yaitu morfologi yang membahas pembentukan kata 
secara derivasi atau secara komposisi. Pembentukan kata secara derivasi 
merupakan pembentukan kata dengan cara menambahkan sufiks, prefiks, atau 
infiks, sedangakan pembentukan kata dengan cara komposisi adalah pembentukan 
kata dengan cara menggabungkan dua atau beberapa kata yang menghasilkan 
makna kata yang baru, penggabungan ini disebut sebagai kata majemuk. 
Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai bentuk kata majemuk bahasa 
Prancis dengan tema hiburan pada surat kabar Le Parisien. Surat kabar dipilih 
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sebagai sumber data dalam penelitian ini, karena memiliki berbagai fungsi, yakni 
fungsi informasi, fungsi mendidik, fungsi menghubungkan, fungsi mengumpulkan 
dan membentuk, fungsi menjaga ketertiban umum, serta fungsi menghibur. Dari 
berbagai fungsi yang dimilki oleh surat kabar maka akan ditemukan berbagai 
variasi kata majemuk khususnya kata majemuk yang berhubungan dengan tema 
hiburan  yang dapat menambah pembendaharaan kata bagi para pembelajar dan 
juga para pengajar bahasa Prancis. 
Untuk mengetahui pembentukan kata majemuk, maka akan digunakan 
teori mengenai pembentukan kata majemuk menurut Riegel, Pellat dan Rioul. 
Mereka membagi kata majemuk bahasa Prancis kedalam 6 bentuk, yaitu nomina 
majemuk, adjektiva majemuk, verba majemuk, adverbia majemuk, preposisi 
mejemuk dan konjungsi majemuk. Kemudian untuk menentukan kata majemuk 
yang berkaitan dengan tema hiburan, maka akan dilihat makna kata tersebut 
secara leksikal atau kontekstual. Pateda mengatakan makna leksikal atau makna 
semantik merupakan makna kata ketika kata itu berdiri sendiri yang maknanya 
kurang lebih tetap seperti yang dapat ditemukan di dalam kamus bahasa tertentu 
(2010 : 119), kemudian pateda juga menjelaskan bahwa makna kontekstual 
merupakan makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan 
konteks (2010 : 116). Oleh sebab itu, maka akan dilihat makna kata majemuk 
yang ditemukan berdasarkan makna yang ada di dalam kamus atau melalui 
konteks yang terdapat dalam kalimat yang ditemukan. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini akan dijabarkan mengenai tujuan penelitian, lingkup 
penelitian, waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data dan kriteria analisis. 
A. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah memerikan dan memaparkan jenis-jenis 
kata majemuk bahasa Prancis yang terdapat dalam surat kabar Le Parisien dengan 
tema hiburan. 
 
B. Lingkup Penelitian 
Lingkup penelitian ini adalah menemukan bentuk-bentuk kata majemuk 
dalam surat kabar Le Parisien, namun akan dibatasi hanya pada kata majemuk 
yang berhubungan dengan tema hiburan pada rubrik Sport, Loisir et Spectacle, 
Television et Média, dan Envie d’Été yang di dalamnya terdapat beberapa rubrik 
lain seperti Été en Fête, Été Evasion, Été Passion, dan Été Malin. 
 
C. Waktu dan Tempat 
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan sehingga waktu dan tempat 
penelian ini bersifat fleksibel. Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2015 
dan dilakukan diberbagai tempat seperti di Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas 
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Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Negeri 
Jakarta, dan Institute Français d’Indonesie (IFI Jakarta). 
 
D. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan tahapan pelaksanaan penelitian yang 
dilakukan sejak awal penelitian hingga penulisan laporan penelitian. Mashun 
membagi tahapan pelaksanaan penelitian kedalam tiga tahap, yaitu prapenelitian, 
pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan penelitian (2007 : 31-32). 
1. Prapenelitian 
Tahapan prapenelitian merupakan tahapan yang menuntut peneliti untuk 
berusaha merumuskan secara jelas tentang masalah yang hendak dipecahkan 
dalam penelitian. 
2. Pelaksanaan Penelitian 
Tahapan pelaksanaan penelitian merupakan inti dari kegiatan penelitian 
bahasa, tahapan ini dijabarkan dalam tiga tahapan pokok, yaitu penyediaan 
data, analisis data, dan membuat rumusan hasil analisis yang diwujudkan 
dalam bentuk kaidah-kaidah. 
a. Penyediaan Data 
Data yang disediakan untuk penelitian ini adalah artikel-artikel yang 
terdapat dalam surat kabar Le Parisien pada rubrik Sport, Loisir et 
Spectacle, Television et Média, dan Envie d’Été yang di dalamnya terdapat 
beberapa rubrik lain seperti Été en Fête, Été Evasion, Été Passion, dan Été 
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Malin. Rubrik-rubrik tersebut dipilih karena didalamnya terdapat kata-kata 
yang berhubungan dengan tema hiburan. 
b. Analisis Data 
Setelah data tersedia maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. 
Pada tahap ini, peneliti mencatat jenis-jenis kata majemuk dengan tema 
hiburan yang terdapat dalam surat kabar Le Parisien pada rubrik Sport, 
Loisir et Spectacle, Television et Média, dan Envie d’Été yang di dalamnya 
terdapat beberapa rubrik lain seperti Été en Fête, Été Evasion, Été Passion, 
dan Été Malin, kemudian data yang telah ditemukan dikelompokan 
berdasarkan jenis kata majemuknya, setelah itu kata-kata majemuk 
tersebut dijelaskan kedalam tema yang berhubungan dengan hiburan, 
seperti olahraga, liburan, televisi dan sinema, kegiatan kultural, musik, 
permainan dan internet. 
c. Rumusan Hasil Analisis 
Langkah yang dilakukan selanjutnya setelah data dianalisis dan telah 
ditemukan hasil penelitian, maka dibuat kesimpulan tentang hasil 
penelitian tersebut. 
3. Penulisan Laporan Penelitian 
Pada tahap terakhir ini, peneliti membuat laporan dari penelitian yang 
dilakukan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
simak yang diikuti dengan teknik catat. Mashun menjelaskan bahwa metode 
simak merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara 
menyimak pengunaan bahasa, dan istilah simak tidak hanya berkaitan dengan 
penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis 
(2007 : 92). Kemudian, teknik catat merupakan teknik lanjutan yang dilakukan 
ketika menerapkan metode simak, teknik ini dilakukan karena peneliti berhadapan 
dengan penggunaan bahasa secara terlulis (Mashun, 2007 : 93). 
Maka dalam penelitian ini, peneliti menyimak atau membaca secara 
cermat artikel-artikel yang terdapat dalam surat kabar Le Parisien pada rubrik 
Sport, Loisir et Spectacle, Television et Média, dan Envie d’Été yang di dalamnya 
terdapat beberapa rubrik lain seperti Été en Fête, Été Evasion, Été Passion, dan 
Été Malin, kemudian mencatat jenis-jenis kata majemuk yang ditemukan dalam 
surat kabar tersebut dengan menggunakan tabel analisis data seperti di bawah ini.  
Tabel 1. Analisis Data 
No. Kalimat 
Pembentukkan 
Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj
1.         
2.         
3.         
 
Ket : 
Adj = adjektiva 
Nom = nomina 
Adv = adverbia 
V  = verba 
Prep  = preposisi 
Konj = konjungsi 
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F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik 
analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka 
membagi teknik analisis data kedalam 3 tahapan, yakni reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
(conclusion drawing or verification)  (1994 : 10-11). 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data merupakan proses pemilihan data, diamana pada tahap ini 
peneliti menentukan data yang diperlukan dan tidak diperlukan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan hanya berupa kata 
majemuk yang berhubungan dengan tema hiburan. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Selanjutnya dalam tahap penyajian data dilakukan pencatatan dan 
penganalisisan data yang berupa kata majemuk yang berhubungan dengan 
tema hiburan seperti olahraga, liburan, televisi dan sinema, kegiatan kultural, 
musik, permainan dan internet. 
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing or Verification)   
Kesimpulan dari penelitian ini berupa jenis-jenis kata majemuk yang 
dikelompokan berdasarkan subtema dari tema hiburan, yaitu olahraga, 
liburan, televisi dan sinema, kegiatan kultural, musik, permainan dan internet. 
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G. Kriteria Analisis 
Kriteria analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis-jenis 
kata majemuk berdasarkan teori Riegel, Pellat dan Rioul, seperti pada tabel di 
bawah ini: 
Tabel 2: Teori Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Jenis Kata Majemuk Gabungan Kata 
Nomina majemuk Nom + Nom; Nom + Prèposition + Nom; Nom + 
Adjective; Verbe + Nom; Verbe + Verbe 
Adjektiva majemuk Adjective + Adjective; Adverbe + Adjective; 
Adverb + Participe 
Verba majemuk Verbe + Nom seul; Verbe + Nom avec article; 
Pronom + Verbe 
Adverbia majemuk Prèposition + Adverb; Prèposition + Adjective; 
Prèposition + Nom 
Preposisi majemuk Prèposition + Prèposition; Nom + Prèposition; 
Prèposition + Nom + Prèposition 
Konjungsi majemuk Prèposition suivie de que; Adverb suivie de que 
Kemudian untuk memeriksa keabsahan data maka digunakan 
kamus Le Petit Larousse Illustré 2014 dan Kamus Prancis-Indonesia sebagai 
alat bantu untuk memeriksa makna dari kata majemuk yang telah ditemukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar Le 
Parisien yang terbit pada tanggal 13, 14 dan 15 Juli 2015. Pada surat kabar 
tersebut diteliti mengenai bentuk kata majemuk dalam ranah hiburan. Hiburan 
berhubungan dengan kegiatan diwaktu luang yang dilakukan untuk bersenang-
senang dengan melakukan apa yang diinginkan oleh setiap individu. Terdapat 
banyak aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang, antara lain 
seperti menonton televisi, mendengarkan musik, menghabiskan waktu dengan 
internet, membaca, pergi ke bioskop, berbelanja, menghadiri kegiatan kultural 
seperti menonton konser, pertunjukan teater atau pameran, bertemu dengan 
keluarga atau teman, bermain kartu, berolahraga dan menonton pertandingan 
olahraga.   
Dari penelitian yang telah dilakukan pada tiga surat kabar Le Parisien, 
terdapat lebih dari 50 kata majemuk yang berhubungan dengan tema hiburan, 
namun pada penelitian ini hanya diteliti 30 kata majemuk yang berkaitan dengan 
tema hiburan dikarenakan keterbatasan waktu penelitian. Kata majemuk tersebut 
yaitu berupa adjektiva majemuk yang berkaitan dengan perasaan, yaitu kata 
extraordinaire, kemudian terdapat verba majemuk yang berkaitan dengan 
aktivitas yang berhubungan dengan hiburan, yaitu kata faire le tour serta nomina 
majemuk yang berhubungan dengan beberapa tema mengenai kegiatan yang 
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dilakukan untuk mengisi waktu luang, seperti olahraga, liburan, televisi dan 
sinema, internet, kegiatan kultural, musik, serta permainan. Di bawah ini 
merupakan nomina majemuk dalam masing-masing tema yang berkaitan dengan 
hiburan. 
 
 
 
Kegiatan Kultural Musik Permainan Internet 
Feu d’artifice Instrument de musique Jeu de société Réseaux sociaux 
Photographe Haut-parleurs Cache-cache 
Œuvre d’art 
Jets d’eau 
Kata majemuk tersebut diperoleh dari rubrik yang berbeda-beda dalam 
surat kabar Le Parisien, dan berikut ini merupakan deskripsi data dari kata 
majemuk yang disajikan dalam tabel bentuk kata majemuk dengan tema hiburan: 
Olahraga Liburan Televisi dan Sinema 
Maillot à pois Camping-car Boute-en-train 
Maillot jaune Tour-bus Tête d’affiche 
Coup fourré Aller-retour Mise en scène 
Demi-finale Cabine de bain Grand écran 
Course à pied Carte postale. Téléspectateur 
Jeux olympiques  Bande-annonce 
Milieu de terrain 
Meneur de jeu 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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Tabel 3. Bentuk Kata Majemuk dengan Tema Hiburan  
 
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Sport, p.14 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
1. Le maillot à pois de l’Erythréen Daniel Teklehaimanot. Le premier 
Africain a revêtir le maillot du meilleur grimpeur a fait danser de joie 
ses supporteurs qui le suivent de ville en ville depuis le départ. 
N + Prèp + N  √    
 
2. Les corps meurtris. Douze hommes ont abandonné sur chute depuis le 
début. Dont deux Maillots jaunes (Cancelarra et Martin) et le Français 
William Bonner (FDJ), opéré d’une fracture d’une cervicale. 
N + Adj 
 √    
 
 
 
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 13 juillet 2015, Sport, p. 16 
No. Kalimat Pembentukkan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
3. Kwantum contrôlait la course devant et le parcours ne laissait pas 
craindre un coup fourré. 
N + Adj 
  √     
 
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Sport, p. 19 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prèp Konj 
4. Peut-être moins agressif qu’en demi-finale contre Andy Murray Adj + N  √     
 
 
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 13 juillet 2015, Sport, p. 20 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prèp Konj 
5. L’histoire retiendra l’incroyable coup de poker tenté par Hauss qui a 
choisi de s’élancer pieds nus en course à pied pour gagner secondes 
sur ses adversaires lors de sa transition. 
N + prèp + N  √     
 
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Loisir et Spectacle, p.29 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
6. Un cliché inquiétant fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques 
jours. 
V + nom avec 
article    √  
 
7. Un cliché inquiétant fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques 
jours. 
N + Adj  √     
8. Au Théâtre Actuel, la star est venue applaudir son fils Christian Vadim 
(qu’elle a eu avec Roger Vadim en 1963), tête d’affiche avec Corrine 
N + prép + N  √     
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
Touzet d’« Un nouveau depart ». 
9. Au Théâtre Actuel, la star est venue applaudir son fils Christian Vadim 
(qu’elle a eu avec Roger Vadim en 1963), tête d’affiche avec Corrine 
Touzet d’« Un nouveau depart ». Cette pièce d’Antoine Rault, mise en 
scène par Christophe Lidon, raconte l’histoire d’une chef d’entreprise 
qui accueille un SDF chez elle pour Noël. 
N + prép + N 
 √     
 
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Été en Fête, p.32 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
10. Nos reporteurs sillonnent la France de festival en festival au volant d’un 
camping-car. 
N + N  √     
11. Le Rockeur Américain Leny Kravitz a donné avant-hier un show 
d’anthologieaux Déferlante d’Argelès, un festival où les artistes sont 
bichonnés et le public aux anges dans un cadre extraordinaire 
Adj + Adj 
√      
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
12. Hier, Dylan a exigé de ne croiser personne entre son tour-bus et la 
scène. 
N + N  √     
 
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Été Evasion, p.33 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
13. Les églises sont alors bâties comme de véritables instruments de 
musique comme pour amplifier la parole. 
N + prèp + N  √     
  
 Le Parisien, 13 juillet 2015, Été Malin, p.35 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
14. Ce tout nouveau jeu de société aux parties rythmées de trente minutes N+Prèp+N  √     
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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mêle allègrement le principe du Pictionary ou du Time’s up (qui 
s’appuie sur les mimes) avec quelques règles plus lofoques.  
 
 Le Parisien, 14 juillet 2015, Sport, p.16 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
15. HIER, Morgan Schneiderlin, 25 ans, a paraphé un contrat de quatre ans 
avec Manchester United. Le milieu de terrain, qui jouait à 
Southampton, a rejoint hier ses nouveaux partenaires en stage aux Etats-
Unis. 
N + prep + N 
 √     
 
 Le Parisien, 14 juillet 2015, Sport, p.17 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
16. Le 6 Juillet 2005, la France tombait de haut en perdant, face à 
l’Angleterre, la course à l’organisation des Jeux olympiques de 2012. N + Adj  √     
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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17. Un feu d’artifice aux couleurs des Jeux Olympiques N + prèp + N  √     
 
 Le Parisien, 14 juillet 2015, Sport, p.18 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
18. « Quand j’ai arrêté le foot, j’aurais pu être prof de gym mais la comédie 
m’a rattrapé. Plus jeune, j’étais déjà le boute-en-train en classe. Je 
faisais les spectacles à l’école et en colo, et j’étais très fort en 
imitations», confie Marc Quenum. 
N + prèp + N  √     
19. Il a aussi obtenu des petits rôles à la télé et sur grand écran Adj + N  √     
 
 
 
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 14 juillet 2015, Loisirs et Spectacles, p.28 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
20. On réduit trop souvent cet artiste total, peintre mais aussi cinéaste, 
photographe, écrivain, manageur d’un groupe pop, chef d’entreprise, à 
ses « Marilyn » et « Liz Taylor », à sa célébration des stars et de la 
société de consommation de l’Amérique florissante des années 1960 
N + N  √     
21. Les arts plastiques, avec lui, s’entendent au sens le plus littéral : un 
visage est plastique, peut se modifier à volonté et devenir une œuvre 
d’art. 
N + prèp + N  √     
 
 Le Parisien, 15 juillet 2015, Sport, p.16 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
22. Nikola Karabatic, nouveau meneur de jeu du PSG N + prèp + N  √     
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 15 juillet 2015, Sport, p.17 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prep Konj 
23. Une belle enveloppe qui devra se mériter car Ibrahimovic et consorts 
vont multiplier les allers-retours en avion. 
V + N  √     
 
 Le Parisien, 15 juillet 2015, Été Evasion, p. 27 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prèp Konj 
24. Là encore, c’est Eugénie qui a insisté pour que son époux construise un 
palais. Sauf que celui-ci ne s’est pas arrêté en si bon chemin. 
L’empereur a totalement réaménagé le front de mer en créant une digue 
près du rocher de la Vierge ou encore des cabines de bain.  
N + prèp + N  √     
 
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 15 juillet 2015, Été Malin, p. 29 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prèp Konj 
25. Même immergée à quelques dizaines de centimètres, la musique reste 
consistante et les haut-parleurs produisent également d’amusants 
petits jets d’eau dans la douche comme dans la piscine. 
N + N  √     
26. Même immergée à quelques dizaines de centimètres, la musique reste 
consistante et les haut-parleurs produisent également d’amusants petits 
jets d’eau dans la douche comme dans la piscine. 
N + prèp + N  √     
27. Chaque jour, votre petit, ou même les grands lors d’un voyage à 
l’étranger par exemple, pourra y noter un court texte pour raconter une 
visite, les coquillages qu’il a trouvés sur la plage ou un feu d’artifice. 
Le tout peut être agrémenté d’une photo, d’une carte postale, d’un 
ticket d’entrée à un château ou d’une fleur ramassée lors d’une 
promenade. 
N + Adj  √     
 
 
 
Keterangan: 
Adj : Adjektiva Nom : Nomina 
Adv : Adverbia V : Verba 
Prep : Preposisi Konj : Konjungsi 
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 Le Parisien, 15 juillet 2015, Télévision et Médias, p. 36 
No. Kalimat Pembentukan Kata 
Jenis-Jenis Kata Majemuk 
Adj Nom Adv V Prèp Konj 
28. Mais les bébêtes jouent à cache-cache dans les herbes hautes de la 
savane vallonnée. N + N  √     
29. Le jeu n’a été regardé en effet que par un peu plus de 200 000 
téléspectateurs, soit 1,3% de part d’audience pour la petite chaîne du 
groupe TF 1. 
N + N 
 √    
 
30. Ce week-end, à l’occasion du Comic Con de San Diego (Etats-Unis), 
NBC a dévoilé une bande-annonce prometteuse de « Heroes Reborn ». 
N + N   √     
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A. Interpretasi 
Di dalam Le Parisien edisi 13, 14, dan 15 Juli 2015, ditemukan 30 kata 
majemuk yang berhubungan dengan tema hiburan yang berupa satu adjektiva 
majemuk, 28 nomina majemuk, dan satu verba majemuk. Kata-kata majemuk 
tersebut di temukan pada rubrik yang berbeda-beda, seperti Sport, Loisir et 
Spectacle, Télévision et Médias, Envie d’été, Été en Fête, Été Evasion, Été 
Passion, dan Été Malin, 
 
1. Adjektiva Majemuk 
Adjektiva majemuk yang ditemukan merupakan kata extraordinaire 
pada rubrik Été en Fête yang merupakan bagian dari rubrik Envie d’Été pada 
tanggal 13 Juli 2015. 
Kata extraordinaire termasuk adjektiva majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan adjektiva extra yang berarti “luar biasa” 
dan adjektiva ordinaire yang bermakna “lumrah atau biasa”, secara leksikal 
dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata extraordinaire bermakna “Qui 
sort de l’usage ordinaire ou exceptionnel” (2013 : 478) dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “luar biasa atau istimewa”. Secara 
kontekstual kata ini dapat digunakan untuk menggambarkan perasaan atau 
pendapat seseorang terhadap suatu keadaan atau suatu benda yang 
berhubungan dengan kata hiburan, seperti pada kalimat di bawah ini. 
Le Rockeur Américain Leny Kravitz a donné avant-hier un show 
d’anthologieaux Déferlante d’Argelès, un festival où les artistes sont 
bichonnés et le public aux anges dans un cadre extraordinaire 
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Pada kalimat tersebut kata extraordinaire menggambarkan keadaan 
sebuah show yang luar biasa dimana para artisnya tampil menawan. Show 
tersebut dilakukan pada sebuah festival oleh Leny Kravitz yang merupakan 
seorang rocker yang berasal dari Amerika.  
Dari kedua makna tersebut, kata extraordinaire termasuk dalam 
tema hiburan karena merupakan kata yang maknanya mengungkapkan 
perasaan atau keadaan yang berkaitan dengan hiburan. 
 
2. Nomina Majemuk 
Nomina majemuk yang ditemukan pada penelitian ini adalah nomina 
majemuk yang dibentuk dari gabungan nomina, preposisi dengan nomina, 
seperti pada kata maillot à pois, course à pied, tête d’affiche, mise en scène, 
instruments de musique, jeu de société, feu d’artifice, milieu de terrain, 
boute-en-train, œuvre d’art, meneur de jeu, cabines de bain, dan jets d’eau. 
Kemudian ditemukan pula nomina majemuk yang dibentuk dari gabungan 
nomina dan nomina, seperti kata camping-car, tour-bus, photographe, haut-
parleurs, cache-cache, téléspectateurs dan bande-annonce. Selanjutnya 
ditemukan nomina majemuk yang dibentuk dari gabungan nomina dan 
adjektiva, seperti kata Maillots jaunes, Jeux Olympiques, coup fourré, carte 
postale dan réseaux sociaux. Selain itu juga terdapat nomina majemuk yang 
dibentuk dari gabungan adjektiva dengan nomina dan gabungan verba dengan 
nomina. Contohnya kata demi-finale dan grand écran, yang merupakan 
nomina majemuk yang dibentuk dari gabungan adjektiva dan nomina, serta 
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aller-retour yang merupakan nomina majemuk yang diperoleh dari gabungan 
verba dengan nomina.  
 
a. Nomina + Presposisi + Nomina 
1) Maillot à Pois 
Kata maillot à pois termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina maillot yang bermakna “kaos 
ketat” dengan preposisi à dan nomina pois yang berarti “motif atau corak 
bulatan-bulatan kecil pada bahan tekstil”. Secara leksikal kata maillot à 
pois adalah “maillot avec motif à pois”, dan dalam bahasa Indonesia dapat 
dimaknai sebagai “kaos dengan motif polkadot”. Secara kontekstual kata 
ini memiliki makna khusus yang berhubungan dengan olahraga balap 
sepeda, Tour de France. Seperti yang dapat dilihat pada kalimat berikut 
ini. 
Le maillot à pois de l’Erythréen Daniel Teklehaimanot. Le premier 
Africain a revêtir le maillot du meilleur grimpeur a fait danser de 
joie ses supporteurs qui le suivent de ville en ville depuis le départ. 
 
Pada kalimat di atas, diketahui bahwa le maillot à pois merupakan 
kaos dengan motif bulatan-bulatan yang dikenakan oleh pembalap terbaik 
dalam jalur yang menanjak. Seperti yang dijelaskan dalam situs 
http://www.letour.fr/le-tour/2014/fr/les-maillots-du-tour.html diakses pada 
Jum’at, 1 Januari 2016 pukul 10.35 bahwa le maillot à pois merupakan 
kaos dengan bulatan-bulatan berwarna merah yang digunakan oleh 
pembalap terbaik dalam jalur menanjak.  
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Nomina majemuk tersebut berhubungan dengan tema hiburan yang 
termasuk dalam bidang olahraga, seperti pada hasil survey yang dilakukan 
oleh International Social Survey Programme (ISSP), diketahui bahwa 
menonton pertandingan olahraga atau berolahraga merupakan aktivitas-
aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. 
 
2) Course à Pied 
Kata course à pied termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina course yang berarti 
“perlombaan” dengan preposisi à dan nomina pied yang bermakna “kaki”. 
Secara leksikal dalam situs http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/ 
definition/course-a-pied/ yang diakses pada hari Senin, 28 Desember 2015, 
pukul 20.15, kata course à pied bermakna “une discipline sportive, 
appartenant à l’athlétisme, à allure plus ou moins rapide selon la distance 
à parcourir où les pieds sont simultanément décollés du sol lors de leur 
propulsion” dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “salah 
satu cabang olahraga, yaitu perlombaan lari”. Secara kontekstual lomba 
lari merupakan salah satu cabang atletik dalam bidang olahraga. 
Dari kedua makna tersebut, kata course à pied termasuk dalam 
tema hiburan karena bagi para penonton pertandingan olahraga, lomba lari 
merupakan sebuah hiburan, seperti hasil survey yang diperoleh pada 
sebuah angket yang dilakukan oleh International Social Survey 
Programme (ISSP) di Prancis pada tahun 2007, diketahui bahwa menonton 
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pertandingan olahraga atau berolahraga merupakan salah satu cara orang-
orang Prancis dalam mengisi waktu luang. 
 
3) Tête d’Affiche 
Kata tête d’affiche termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina tête yang berarti “kepala” dengan 
preposisi de dan nomina affiche yang bararti “poster”. Secara leksikal dalam 
situs http://mobile-dictionary.reverso.net, diakses pada hari senin 28 
Desember 2015, pukul 20.15, kata tête d’affiche bermakna “tête de liste, 
leader, premier rôle, en vedette”, dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai 
sebagai “pemeran utama”. Secara kontekstual kata ini berhubungan dengan 
tema hiburan dalam bidang televisi, sinema maupun teater, seperti pada 
kalimat di bawah ini. 
Au Théâtre Actuel, la star est venue applaudir son fils Christian 
Vadim (qu’elle a eu avec Roger Vadim en 1963), tête d’affiche 
avec Corrine Touzet d’« Un nouveau depart ». 
 
Pada kalimat di atas, diketahui bahwa Christian Vadim merupakan 
pemeran utama dalam sebuah drama yang berjudul Un nouveau depart 
bersama dengan Corrine Touzet. 
Dari kedua makna tersebut, kata tête d’affiche termasuk dalam 
tema hiburan karena kata yang bermakna pemeran utama ini berkaitan 
dengan hiburan yang berkaitan dengan televisi, sinema atau teater. 
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4) Mise en Scène 
Kata mise en scène termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina mise yang berati “penempatan”, 
dengan preposisi de dan nomina scène yang berarti “panggung”. Secara 
leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata mise en scène bermakna 
“Réalisation scénique ou cinématographie d’une œuvre lyrique ou 
dramatique, d’un scénario; présentation dramatique et arrangée d’un 
événement” (2013 : 735), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai 
sebagai “Penyutradaraan”. Secara kontekstual kata ini beruhubungan tema 
hiburan yang berkaitan dengan film, pementasan sebuah drama atau teater, 
seperti pada kalimat di bawah ini. 
Au Théâtre Actuel, la star est venue applaudir son fils Christian 
Vadim (qu’elle a eu avec Roger Vadim en 1963), tête d’affiche avec 
Corrine Touzet d’« Un nouveau depart ». Cette pièce d’Antoine 
Rault, mise en scène par Christophe Lidon, raconte l’histoire 
d’une chef d’entreprise qui accueille un SDF chez elle pour Noël. 
 
Terlihat pada kalimat di atas bahwa kata mise en scène yang 
bermakna penyutradaraan berkaitan dengan tema hiburan, karena kata 
tersebut terdapat dalam kalimat yang membicarakan mengenai sebuah 
pementasan drama yang dibintangi oleh Christian Vadim dan Corrine 
Touzet, serta disutradarai oleh Christophe Lidon. 
 
5) Instruments de Musique 
Kata instruments de musique termasuk nomina majemuk yang 
secara morfologis dibentuk dari gabungan nomina instrument yang 
bermakna “instrument atau alat” diikuti dengan preposisi de dan nomina 
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musique yang berarti “musik”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse 
Illustré 2014 kata instruments de musique bermakna “Appareil conçu pour 
produire des sons à des fins musicales” (2013 : 618), dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “alat musik”. Secara kontekstual kata ini 
beruhubungan dengan musik. Dari kedua makna tersebut, kata instruments 
de musique termasuk dalam tema hiburan karena kata tersebut berkaitan 
dengan musik, dan menurut International Social Survey Programme 
(ISSP) mendengarkan musik merupakan salah satu kegiatan yang 
dilakukan orang-orang Prancis dalam mengisi waktu luang, dan seperti 
yang dikatakan oleh Bates dan Ferri bahwa hiburan berhubungan dengan 
kegiatan pada waktu luang, oleh karena itu, alat musik memiliki hubungan 
dengan tema hiburan. 
 
6) Jeu de Société 
Kata jeu de société termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina jeu yang berarti “permainan” 
dengan preposisi de dan nomina société yang berarti “lingkungan 
masyarakat”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata 
jeu de société bernakna “Qui se joue à plusieurs, selon des règles 
déterminées et à l’aide d’un support matériel” (2013 : 638), dan dalam 
bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “sebuah permainan yang 
memiliki peraturan permainan dan dimainkan oleh beberapa orang dengan 
menggunakan alat bantu permainan”. Secara kontekstual kata ini 
beruhubungan tema hiburan yang berkaitan dengan sebuah permainan. 
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Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh International Social Survey 
Programme (ISSP), bermain sevuah permainan merupakan salah satu cara 
orang Prancis dalam mengisi waktu luang. Berdasarkan 
www.universalis.fr/encyclopedie/jeux-de-societe/ yang diakses pada hari 
Sabtu, 2 Januari 2016 pukul 20.15, terdapat berbagai macam jeu de 
société, antara lain seperti permainan ular tangga (jeu de l’oie), monopoly, 
atau scrabble, dan pada artikel yang terdapat Le Parisien edisi 13 juillet 
2015 dalam rubrik Été Malin, halaman 35, diperkenalkan sebuah 
permainan baru dengan nama Créativité. 
Ce tout nouveau jeu de société aux parties rythmées de trente 
minutes mêle allègrement le principe du Pictionary ou du Time’s 
up (qui s’appuie sur les mimes) avec quelques règles plus lofoques.  
 
Permainan baru tersebut dimainkan dengan dengan menggunakan 
waktu selama 30 menit, dimana tiap tim harus bisa menebak kata yang 
terdapat pada sebuah kartu dengan memilih beberapa pilihan yang terdapat 
pada kartu tersebut, seperti dengan menggunakan gambar, sebuah kata, 
dua kata, gerakan, mimik wajah, lagu, platisin, atau pertanyaan. 
 
7) Feu d’Artifice 
Kata feu d’artifice termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina feu yang berarti “api”, 
preposisi de dan kata nomina artifice yang berarti “cara yang cerdik”. 
Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata feu d’artifice 
bermakna “Attraction de plein air composée de tirs détonants et d’effets 
pyrotechniques, parfois accompagnés de musiques; succession rapide de 
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traits d’esprit” 2013 : 105), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai 
sebagai “kembang api”. Secara kontekstual kata ini sering digunakan 
dalam sebuah perayaan seperti tahun baru, pembukaan pesta olahraga, 
perayaan hari Nasional Prancis pada tanggal 14 Juli dan berbagai perayaan 
atau pesta lainnya. Seperti yang dapat dilihat pada kalimat “un feu 
d’artifice aux couleurs des Jeux Olympiques”, pada kata tersebut, makna 
kembang api berhubungan dengan pesta olahraga, yaitu Olimpiade. Seperti 
hasil survey yang diperoleh pada sebuah angket yang dilakukan oleh 
International Social Survey Programme (ISSP) di Prancis pada tahun 
2007, diketahui bahwa menonton pertandingan olahraga salah satu cara 
orang-orang Prancis dalam mengisi waktu luang. 
 
8) Milieu De Terrain 
Kata milieu de terrain termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina milleu yang berarti “tengah”, 
preposisi de dan nomina terrain yang berarti “tanah”. Secara leksikal 
dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata milieu de terrain bermakna 
“Au football, jouer chargé d’assurer la liaison entre défendeurs et 
attaquants; ensemble des jouers tenant ce rôle dans une équipe” (2013 : 
729), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “pemain tengah 
atau gelandang yaitu pemain yang menjadi penghubung antara pemain 
bertahan dan penyerang”. Secara kontekstual kata ini kata berkaitan 
dengan tema olahraga khususnya sepakbola. Dari kedua makna tersebut, 
kata milieu de terrain termasuk dalam tema hiburan karena kata menurut 
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hasil survey yang diperoleh pada sebuah angket yang dilakukan oleh 
International Social Survey Programme (ISSP) di Prancis pada tahun 
2007, diketahui bahwa menonton pertandingan olahraga atau berolahraga 
merupakan salah satu cara orang-orang Prancis dalam mengisi waktu 
luang mereka. 
 
9) Boute-en-Train 
Kata boute-en-train termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina boute yang bermakna “sebuah 
wadah yang terbuat dari kayu yang digunakan sebagai tempat air”, 
preposisi en dan nomina train yang bermakna “kereta”. Secara leksikal 
dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata boute-entrain bermakna 
“Personne qui a le don d’animer joyeusement une réunion, une fête” 
(2013 : 175), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai 
“seseorang yang menghidupkan suasana dalam sebuah perkumpulan atau 
pesta”. Secara kontekstual kata ini kata berkaitan dengan tema hiburan, 
seperti pada kalimat di bawah ini. 
« Quand j’ai arrêté le foot, j’aurais pu être prof de gym mais la 
comédie m’a rattrapé. Plus jeune, j’étais déjà le boute-en-train en 
classe. Je faisais les spectacles à l’école et en colo, et j’étais très 
fort en imitations », confie Marc Quenum. 
 
Pada kalimat di atas, Marc Quenum menceritakan mengenai 
karirnya setelah dia berhenti bermain sepak bola, dia menjadi seorang 
komedian karena sejak muda, dia telah menjadi seseorang yang dapat 
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menghidupkan suasana kelas. Selain itu dia juga membuat pertunjukan di 
sekolah maupun di sebuah kelompok liburan. 
 
10) Œuvre d’Art 
Kata œuvre d’art termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina œuvre yang berarti “pekerjaan 
atau kegiatan”, preposisi de dan nomina art yang berarti “seni”. Secara 
leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata œuvre d’art bermakna 
“Ensemble des réalisations d’un écrivains, d’un artiste” (2013 : 794), dan 
dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “satuan karya dari seorang 
penulis atau artis”. Secara kontekstual kata ini kata berkaitan dengan tema 
hiburan yang berhubungan dengan aktivitas kultural, seperti pada kalimat 
di bawah ini. 
Les arts plastiques, avec lui, s’entendent au sens le plus littéral: un 
visage est plastique, peut se modifier à volonté et devenir une 
œuvre d’art. 
 
 Berdasarkan International Social Survey Programme (ISSP), 
menghadiri sebuah aktivitas kultural seperti menyaksikan sebuah konser, 
teater atau pameran seni merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat Prancis dalam mengisi waktu luangnya. 
 
11) Meneur de Jeu  
Kata meneur de jeu termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina meneur yang berarti 
“pemimpin” diikuti dengan preposisi de dan nomina jeu yang berarti 
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“permainan”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata 
meneur de jeu bermakna “Animateur d’un jeu, d’un spectacle; sports, 
joueur qui animé un équipe, qui conduit ses évolution” (2013 : 718), dan 
dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “pembawa acara atau 
dalam olahraga merupakan pemain yang mengatur jalannya pertandingan”. 
Secara kontekstual kata ini berkaitan dengan tema hiburan yang 
berhubungan dengan olahraga. Dalam olahraga khusunya pertandingan 
sepakbola ataupun bola basket, seorang pengatur pertandingan berperan 
dalam berjalannya sebuah pertandingan terutama dalam mengatur alur 
serangan. Pada kalimat “Nikola Karabatic, nouveau meneur de jeu du 
PSG”, terlihat bahwa Nikola Karabatic merupakan pemain yang menjadi 
pengatur pertandingan baru di klub sepak bola Paris Saint-Germain. 
 
12) Cabines de Bain 
Kata cabines de bain termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina cabine yang berarti “bilik” 
dengan preposisi de dan nomina bain yang berarti “mandi berendam”. 
Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata cabines de bain 
bermakna “Où l’on se change à la plage ou à la piscine” (2013 : 188), dan 
dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “kamar ganti pakaian 
yang ada di kolam renang atau pantai”. Secara kontekstual kata ini 
berkaitan dengan hiburan, karena merupakan suatu fasilitas yang dapat 
ditemukan di tempat-tempat berlibur, seperti kolam renang atau pantai, 
seperti pada kalimat di bawah ini. 
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Là encore, c’est Eugénie qui a insisté pour que son époux 
construise un palais. Sauf que celui-ci ne s’est pas arrêté en si bon 
chemin. L’empereur a totalement réaménagé le front de mer en 
créant une digue près du rocher de la Vierge ou encore des cabines 
de bain.  
 
Pada kalimat di atas, diketahui bahwa kamar ganti pakaian terletak 
di pantai yang berada di tempat wisata Le Rocher de la Vierge (bukit 
karang bunda Maria), potongan kalimat di atas merupakan kalimat yang 
diambil dari sebuah artikel mengenai tempat wisata di daerah Biarritz, 
yang terletak di selatan Prancis. 
 
13) Jets d’Eau 
Kata jets d’eau termasuk nomina majemuk yang secara morfologis 
dibentuk dari gabungan nomina jets yang berarti “pelemparan atau 
semburan” dengan preposisi de dan nomina eau yang barmakna “air”. 
Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata jets d’eau 
bermakna “Filet ou gerbe d’eau qui jaillit verticalement ou obliquement et 
retombe dans un bassin; traverse saillante au bas dans vantail de fenêtre 
ou d’une porte extérieure, permettant d’écarter le ruissellement de la pluie 
(2013 : 637), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “air 
mancur”. Secara kontekstual kata ini berkaitan dengan tema hiburan 
karena air mancur dapat ditemukan ditempat-tempat wisata yang dijadikan 
tujuan pada saat berlibur, seperti taman bermain atau kolam renang, seperti 
pada kalimat di bawah ini. 
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Même immergée à quelques dizaines de centimètres, la musique 
reste consistante et les haut-parleurs produisent également 
d’amusants petits jets d’eau dans la douche comme dans la piscine 
 
Pada kalimat di atas, kata air mancur berasal dari sebuah pengeras 
suara pada sebuah alat yang dapat mengeluarkan suara musik meskipun 
alat tersebut berada di dalam air, dan dikatakan bahwa air mancur yang 
muncul seperti yang ada di kolam renang. 
  
b. Nomina + Nomina 
1) Camping-Car 
Kata camping-car termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina camping 
yang bermakna “berkemah” dan kata car yang berarti “autobus”. Secara 
leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata camping-car bermakna 
“Fourgonette aménagée pour faire du camping” (2013 : 197), dan dalam 
bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “truk kecil yang sudah 
dimodifikasi yang digunakan untuk berkemah”. Secara kontekstual, kata 
ini berhubungan dengan tema hiburan, seperti dalam kalimat “Nos 
reporteurs sillonnent la France de festival en festival au volant d’un 
camping-car.” Pada kalimat tersebut, kata yang bermakna truk kecil yang 
digunakan untuk berkemah ini digunakan oleh para reporter untuk 
melintasi Prancis dari sebuah festival ke festival lainnya. 
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2) Tour-Bus 
Kata tour-bus termasuk nomina majemuk yang secara morfologis 
dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina tour yang berarti 
“keliling atau lingkar” dan nomina bus yang berarti “bis”. Secara leksikal 
dalam situs http://mobile-dictionary.reverso.net, diakses pada hari senin 28 
Desember 2015, pukul 20.15, kata tour-bus bermakna “le bus de 
tourisme”, dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “bus 
turisme atau pariwisata”. Secara kontekstual, kata ini berkaitan dengan 
tema hiburan yang berhubungan dengan sebuah tur atau sebuah perjalanan, 
seperti dalam kalimat yang ditemukan pada artikel mengenai konser 
seorang musisi asal Amerika di kota Albi yang terletak di sebelah selatan 
Prancis berikut ini “Hier, Dylan a exigé de ne croiser personne entre son 
tour-bus et la scène”. Pada kalimat tersebut kata bus turisme digunakan 
oleh seorang musisi asal Amerika pada konsernya di kota Prancis. 
 
3) Photographe 
Kata photographe termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina photo yang 
brarti “foto” dan graphe yang berarti “tulisan”. Secara leksikal dalam Le 
Petit Larousse Illustré 2014 kata photographe bermakna “Personne qui 
pratique la photographie (amateur ou profesionnel)” (2013 : 866), dan 
dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “juru potret atau 
fotografer”. Secara kontekstual, fotografer merupakan profesi yang sering 
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berkaitan dengan hiburan seperti pada majalah, televisi, atau seni fotografi, 
seperti dalam kalimat dibawah ini. 
On réduit trop souvent cet artiste total, peintre mais aussi cinéaste, 
photographe, écrivain, manageur d’un groupe pop, chef d’entreprise, à 
ses « Marilyn » et « Liz Taylor », à sa célébration des stars et de la 
société de consommation de l’Amérique florissante des années 1960 
 
Dalam kalimat tersebut, kata fotografer termasuk dalam sebuah 
pekerjaan seni. Dari kedua makna tersebut, kata photographer termasuk 
berkaitan dengan tema hiburan yang merupakan sebuah pekerjaan yang 
berhubungan dengan majalah, televisi, atau seni fotografi. 
 
4) Haut-Parleurs 
Kata haut-parleurs termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina haut yang 
berarti “tinggi” dan nomina parleur yang berarti “pembicara”. Secara 
leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata haut-parleurs 
bermakna “Appareil qui reçoit de l’énergie électrique correspondant à des 
sons audibles (parole, musique, bruits) et la convertit en énergie 
acoustique, qu’il fait rayonner dans l’espace environnant” (2013 : 570), 
dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “alat pengeras suara”. 
Secara kontekstual kata ini berhubungan dengan tema hiburan yang 
berkaitan dengan musik, seperti dalam kalimat dibawah ini. 
Même immergée à quelques dizaines de centimètres, la musique 
reste consistante et les haut-parleurs produisent également 
d’amusants petits jets d’eau dans la douche comme dans la piscine. 
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Menurut hasil survey International Social Survey Programme 
(ISSP) mendengarkan musik merupakan salah satu kegiatan yang 
dilakukan orang-orang Prancis dalam mengisi waktu luang. 
 
5) Cache-Cache 
Kata cache-cache termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina yang sama, yaitu nomina 
cahce yang berarti “persembunyian”. Secara leksikal dalam Le Petit 
Larousse Illustré 2014 kata cache-cache bermakna “Jeu de 
reconnaissance dans lequel tous les joueurs se cachent, à l’exception d’un 
seul qui cherche à découvrir les autres” (2013 : 189), dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “permainan petak umpet”. Secara 
kontekstual kata ini termasuk kedalam tema hiburan yang berhubungan 
dengan permainan. Petak umpet merupakan permainan yang biasa 
dimaikan oleh anak-anak kecil, namun tidak hanya anak-anak saja yang 
bermain permainan ini semua orang bisa bermain permainan ini untuk 
mengisi waktu luangnya, seperti yang dapat dilihat pada kalimat “Mais les 
bébêtes jouent à cache-cache dans les herbes hautes de la savane 
vallonnée.”  
 
6) Téléspectateurs 
Kata téléspectateurs termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina télé dan 
nomina sprectateur yang berarti “penonton”. Secara leksikal dalam Le 
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Petit Larousse Illustré 2014 kata téléspectateurs bermakna “Personne qui 
regarde la télévision” (2013 : 1129), dan dalam bahasa Indonesia dapat 
dimaknai sebagai “penonton televisi”. Secara kontekstual kata ini 
termasuk kedalam tema hiburan yang berhubungan dengan televisi dan 
sinema, seperti dalam kalimat berikut ini. 
Le jeu n’a été regardé en effet que par un peu plus de 200 000 
téléspectateurs, soit 1,3% de part d’audience pour la petite chaîne 
du groupe TF 1. 
 
Pada kalimat tersebut, terdapat 200 000 penonnton yang menonton 
sebuah permainan yang terdapat dalam sebuah acara televisi. Berdasarkan 
hasil survei yang dilakukan oleh International Social Survey Programme 
(ISSP), salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh orang-orang 
Prancis adalah menonton televisi. 
 
7) Bande-Annonce 
Kata bande-annonce termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan dua nomina, yaitu nomina bande yang 
berarti “pengikat” dan nomina annonce yang berarti “pengumuman”. 
Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata bande-annonce 
bermakna “Montage d’extraits de film, d’émission, destiné à leur attirer le 
plus de public possible” (2013 : 137), dan dalam bahasa Indonesia dapat 
dimaknai sebagai “cuplikan sebuah film atau acara yang ditayangkan 
sebelum penayangan film atau acara tersebut”. Secara kontekstual kata ini 
termasuk kedalam tema hiburan yang berhubungan dengan televisi dan 
sinema, karena pemutaran cuplikan dari sebuah film atau acara ini 
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dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan film atau acara yang akan 
ditayangkan untuk menarik perhatian orang agar mereka menonton film 
atau acara tersebut, seperti yang dapat dilihat dalam kalimat di bawah ini. 
Ce week-end, à l’occasion du Comic Con de San Diego (Etats-
Unis), NBC a dévoilé une bande-annonce prometteuse de « Heroes 
Reborn ». 
 
Pada kalimat tersebut dapat dilihat bahwa pemutaran cuplikan 
serial « Heroes Reborn » dilakukan di acara Comic Con di San Diego. 
 
c. Nomina + Adjektiva 
1) Maillots Jaunes 
Kata maillots jaunes termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina maillot yang berarti “kaos 
yang ketat” dan  adjektiva jaune yang berarti “warna kuning”. Secara 
leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata maillots jaunes 
bermakna “Maillot de couleur jaune que revêt le premier du classement 
général dans le Tour de France cycliste; ce cycliste ou sa position de 
leader, attestée par le port de ce maillot” (2013 : 686), dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “kaos warna kuning”. Secara 
kontekstual kata ini berkaitan dengan istilah olahraga khususnya Tour de 
France, seperti yang dapat dilihat dalam kalimat dibawah ini. 
Les corps meurtris. Douze hommes ont abandonné sur chute depuis 
le début. Dont deux Maillots jaunes (Cancelarra et Martin) et le 
Français William Bonner (FDJ), opéré d’une fracture d’une 
cervicale. 
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Kaos kuning ini dikenakan oleh pemimpin klasemnen umum lomba 
balap sepeda, Tour de France, seperti yang dijelaskan dalam situs 
quoi.info/actualite-sport/tour-de-france-maillot-jaune-vert-a-pois-a-quoi-
ca-correspond-1145258/ yang diakses pada Jum’at 1 Januari 2016 pukul 
10.35. Dari kedua makna tersebut, kata maillots jaunes berhubungan 
dengan tema hiburan yang berkaitan dengan bidang olahraga, seperti hasil 
survey yang dilakukan oleh International Social Survey Programme 
(ISSP), diketahui bahwa menonton pertandingan olahraga atau berolahraga 
merupakan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu 
luang. 
 
2) Jeux Olympiques 
Kata jeux olympiques termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina jeux yang bermana 
“permainan” dan olympique yang secara bermakna “pertandingan 
olimpiade”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata 
jeux olympiques bermakna “Jeux panhelléniques qui se célébraient tous 
les quatre ans, depuis 776 av. J.-C., à Olympie, en l’honneur de Zeus 
Olympien et qui comprenaient non seulement des épreuves sportives, mais 
aussi des concours musicaux et littéraires” (2013 : 798), dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “pesta olahraga atau olimpiade yang 
dilakukan setiap empat tahun sekali, yang telah ada sejak tahun 776 SM 
untuk memnghormati Zeus sebagai dewa olimpus”. Secara kontekstual 
kata ini berhubungan dengan tema hiburan yang berkaitan dengan olahraga 
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karena pesta olahraga terbesar ini telah menjadi hiburan bagi masyarakat 
dunia, karena banyak masyrakat di dunia yang mengisi waktu luangnya 
atau bahkan meluangkan waktunya untuk menyaksikan pertandingan-
pertandingan yang ada pada Olimpiade yang hanya diadakan setiap empat 
tahun sekali. 
 
3) Coup Fourré 
Kata coup fourré termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina coup yang berarti “pukulan” 
dan adjektiva fourré yang berarti “serangan”. Secara leksikal dalam Le 
Petit Larousse Illustré 2014 kata coup fourré bermakna “en escrime, coup 
porté et reçu en même temps par chacun des deux adversaires” (2013 : 
514), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “serangan yang 
secara langsung dibalas oleh lawan dalam pertandingan”. Secara 
kontekstual kata ini berkaitan dengan tema hiburan, yakni olahraga karena 
dibidang olahraga, para atlet saling bersaing untuk menjadi juara, seperti 
yang terlihat dalam kalimat “Kwantum contrôlait la course devant et le 
parcours ne laissait pas craindre un coup fourré.” Pada kalimat tersebut, 
Kwantun, seorang pembalap sepeda di Tour de France, yang menguasai 
jalannya pertandingan tidak khawatir pada lawannya yang dapat 
membalapnya. 
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4) Carte Postale 
Kata carte postale termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina carte yang berarti “kartu” dan 
adjektiva postale yang berarti “mengenai pos”. Secara leksikal dalam Le 
Petit Larousse Illustré 2014 kata carte postale bermakna “Carte souple et 
rectangulaire dont le recto présente une photo,  un dessin et dont le verso 
est destiné à la correspondance” (2013 : 211), dan dalam bahasa 
Indonesia dapat dimaknai sebagai “kartu pos”. Secara kontekstual kata ini 
berhubungan dengan tema hiburan yang berkaitan dengan liburan, seperti 
yang dapat dilihat dalam kalimat dibawah ini. 
Chaque jour, votre petit, ou même les grands lors d’un voyage à 
l’étranger par exemple, pourra y noter un court texte pour raconter 
une visite, les coquillages qu’il a trouvés sur la plage ou un feu 
d’artifice. Le tout peut être agrémenté d’une photo, d’une carte 
postale, d’un ticket d’entrée à un château ou d’une fleur ramassée 
lors d’une promenade. 
 
Pada kalimat di atas diketahui bahwa membuat sebuah teks pendek 
untuk menceritakan aktivitas pada saat liburan dapat dilakukan oleh anak-
anak dengan menambahkan sebuah foto, kartu pos, tiket masuk ke sebuah 
kastil atau bunga yang dipetik pada saat berjalan-jalan. 
 
5) Réseaux Sociaux 
Kata réseaux sociaux termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan nomina réseaux yang bermakna 
“jaringan” dan adjektiva sociaux yang berarti “sosial atau 
kemasyarakatan”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 
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kata réseaux sociaux bermakna “Structure défini par des relations entre 
des individu; site Web sur lequel des internautes échangent des 
informations personnel (textes et images) créant ainsi une communauté 
virtuelle et interactive” (2013 : 995), dan dalam bahasa Indonesia dapat 
dimaknai sebagai “media sosial”. Secara kontekstual kata ini berkaitan 
dengan tema hiburan yang berhubungan dengan internet, karena menurut 
International Social Survey Programme (ISSP), menghabiskan waktu 
dengan bermain internet banyak dilakukan oleh masyarakat Prancis, 
namun tidak hanya oleh masyarakat Prancis saja, dengan semakin 
berkembangnya teknologi yang ada saat ini, berselancar didunia maya 
dengan bermain media sosial, mengetahui informasi terbaru, menonton 
video atau bermain game online dapat menjadi aktivitas masyarakat dalam 
mengisi waktu luang yang mereka miliki. 
 
d. Adjektiva + Nomina 
1) Demi-Finale 
Kata demi-finale termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan adjektiva demi yang bermakna 
“setengah” dan nomina finale yang berarti “akhir”. Secara leksikal dalam 
Le Petit Larousse Illustré 2014 kata demi-finale bermakna “Sport. 
Épreuve opposant des concurrents ou des équipeset dont le vainquer 
accède à la finale” (2013 : 360), dan dalam bahasa Indonesia dapat 
dimaknai sebagai “semi final”. Secara kontekstual kata ini berkaitan 
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dengan tema hiburan pada bidang olahraga atau sebuah pertandingan, 
karena menurut International Social Survey Programme (ISSP), menonton 
pertandingan olahraga atau berolahraga merupakan aktivitas-aktivitas yang 
dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. 
 
2) Grand Écran 
Kata grand écran termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan adjektiva grand yang berarti “besar” 
dan écran yang berarti “layar”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse 
Illustré 2014 kata grand écran bermakna “Le cinéma” (2013 : 414), dan 
dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “sinema”. Secara 
kontekstual kata ini termasuk dalam kata majemuk yang berhubungan 
dengan tema hiburan yang berkaitan dengan televisi dan sinema, seperti 
dapat dilihat dalam kalimat “Il a aussi obtenu des petits rôles à la télé et 
sur grand écran”.  
Berdasarkan hasil survey yang diperoleh International Social 
Survey Programme (ISSP), pergi ke bioskop merupakan salah satu 
aktivitas yang dilakukan oleh orang Prancis dalam mengisi waktu 
luangnya. 
 
e. Verba + Nomina 
1) Aller-Retour 
Kata aller-retour termasuk nomina majemuk yang secara 
morfologis dibentuk dari gabungan verba aller yang berarti “pergi” dan 
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nomina retour yang berarti “kembali”. Secara leksikal dalam Le Petit 
Larousse Illustré 2014 kata aller-retour bermakna “Trajet effectué dans 
les deux sens; titre de transport correspondant” (2013 : 65), dan dalam 
bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai “karcis pulang-pergi”. Secara 
kontekstual kata ini berhubungan dengan sebuah perjalanan yang 
menggunakan alat transportasi umum seperti kereta atau pesawat terbang, 
seperti  yang terlihat dalam  kalimat berikut. 
Une belle enveloppe qui devra se mériter car Ibrahimovic et 
consorts vont multiplier les allers-retours en avion. 
Sebuah perjalanan dapat berkaitan dengan urusan pekerjaan atau 
liburan. Ketika perjalanan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk berlibur, 
maka kata-kata yang berkaitan dengan liburan ini berhubungan dengan 
hiburan. 
 
3. Verba Majemuk 
Verba majemuk yang ditemukan merupakan kata fait le tour, yang  
memiliki bentuk infinitif faire le tour. Kata faire le tour termasuk verba 
majemuk yang secara morfologis dibentuk dari gabungan verba faire yang 
bermakna “melakukan” dan kata benda dengan artikel le tour yang memiliki 
arti “keliling”. Secara leksikal dalam Le Petit Larousse Illustré 2014 kata 
faire le tour bermakna “périple dans un lieu que l’on découvre ou visite; 
voyage” (2013 : 1151), dan dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai 
“mengelilingi, jalan-jalan berkeliling atau berpergian”. Secara kontekstual 
kata ini berkaitan dengan tema hiburan karena berkeliling merupakan salah 
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satu kegiatan yang dapat dilakukan ketika berwisata, berbelanja atau berlibur. 
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh International Social Survey 
Programme (ISSP) di Prancis pada tahun 2007, berbelanja merupakan salah 
satu aktivitas yang dilakukan oleh mayarakat Prancis dalam mengisi waktu 
luang yang mereka miliki. Selain itu, kata ini juga dapat berhubungan dengan 
tema hiburan yang berkaitan dengan internet, seperti yang dapat dilihat pada 
kalimat “un cliché inquiétant fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques 
jours.” 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dimana peneliti sendiri 
yang menjadi instrumen penelitian, sehingga terdapat keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu kesulitan dalam menentukan kata majemuk yang memiliki 
tema hiburan, karena definisi hiburan yang bersifat subyektif. Selain itu, juga 
terdapat kesulian dalam memahami pembentukan kata majemuk dalam bahasa 
Prancis, karena belum banyak teori yang membahas mengenai pembentukan kata 
majemuk dalam bahasa Prancis.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis kata majemuk 
yang berkaitan dengan tema hiburan yang paling sering muncul adalah nomina 
majemuk, yaitu sebanyak 28 kata yang dibentuk dari gabungan nomina, preposisi 
dan nomina, verba dan nomina, nomina dan adjektiva, adjektiva dan nomina atau 
nomina dan nomina. Nomina majemuk yang telah ditemukan berupa kata yang 
maknanya berhubungan dengan tema hiburan seperti olahraga, liburan, internet, 
musik, permainan, kegiatan kultural serta televisi dan sinema. 
Selain itu, ditemukan juga satu jenis adjektiva majemuk yang diperoleh 
dari gabungan adjektiva dan adjektiva dimana makna dari adjektiva majemuk 
tersebut menggambarkan perasaan atau pendapat seseorang terhadap suatu 
keadaan atau suatu benda yang berhubungan dengan kata hiburan, serta ditemukan 
pula satu jenis verba majemuk yang diperoleh dari gabungan dari verba dan 
nomina dengan artikel yang maknanya berkaitan dengan kegiatan yang 
berhubungan dengan hiburan seperti berwisata, berbelanja atau berlibur. Kata-kata 
majemuk tersebut ditemukan pada tiga surat kabar Le Parisien edisi 13, 14 dan 15 
Juli 2015.  
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B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan berbagai macam kata 
majemuk serta maknanya yang berhubungan dengan tema hiburan dan kata-kata 
majemuk yang telah ditemukan ini dapat menambah pembendaharan kosa kata 
para pembelajar dan juga pengajar  bahasa Prancis, sehingga hasil dari penelitian 
ini dapat diimplikasikan pada mata kuliah Prodution Écrit dan Rédaction di 
jurusan bahasa Prancis, karena pada mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk 
membuat sebuah karangan, agar kata-kata yang digunakan dalam karangan 
tersebut dapat lebih bervariasi dan karangan yang dibuat dapat lebih menarik, 
maka diperlukan kosa kata yang lebih variatif. 
Kemudian hasil penelitian ini juga dapat diimplikasikan dalam mata 
kuliah Traduction di jurusan bahasa Prancis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa 
dilatih untuk menerjemahkan artikel bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia, 
sehingga diperlukan pemahaman mengenai kata majemuk agar mahasiswa tidak 
mengartikan sebuah kata majemuk dengan kata per kata, karena makna yang 
dihasilkan mungkin bisa berbeda dari makna kata-kata pembentuknya, selain itu 
pembendaharaan kosa kata yang bervariasi juga dapat mempermudah mahasiswa 
dalam menerjemahkan sebuah teks.  
Selanjutnya, hasil dari penelitian ini juga bisa diaplikasikan pada mata 
kuliah Morfologi sebagai contoh tambahan dari jenis-jenis kata majemuk yang 
lebih bervariasi. 
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C. Saran 
Dalam sebuah surat kabar masih terdapat banyak tema menarik yang 
dapat dijadikan sebuah penelitian, maka untuk peneliti selanjutnya yang ingin 
meneniliti sebuah surat kabar khususnya dalam pembentukan kata, maka dapat 
dilakukan penelitian mengenai kata majemuk dengan tema lain seperti politik, 
atau ekonomi, sehingga kata majemuk yang ditemukan dapat lebih bervariasi.  
Selain dari surat kabar, penelitian mengenai pembentukan kata majemuk 
juga dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data lain seperti pada teks 
dalam novel, puisi, atau  drama. 
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